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El desarrollo de la presente investigación parte del fortalecimiento de la implementación 
del Proyecto Ambiental escolar PRAE, el cual determinó la investigación al interior del aula al 
ser el eje principal para desarrollar las competencias ambientales y sociales y requerir 
movilizarlo como estrategia curricular  En el Colegio Bilingüe Clermont, se establecieron grupos 
de trabajos denominados EEPE (Ecología en el patio de la escuela) basado en la metodología que 
lleva su mismo nombre  y PIEA (proyectos de investigación estudiantil en educación ambiental)  
conformados por estudiantes, profesores y demás representantes de la comunidad escolar, según 
el grado y nivel escolar. 
Durante el establecimiento formal de los grupos de investigación nombrados 
anteriormente, y basados en la continua evaluación del proceso iniciado, se promueve y motiva a 
la comunidad educativa a incluir el ámbito bioético dentro del eje transversal PRAE y para de 
esta forma establecer como una estrategia que permita lograr una transformación curricular más 
acorde con las necesidades actuales de la sociedad y sus individuos, con el fin de promover el 
desarrollo basado en los parámetros de justicia y respeto por todas las formas de vida que 
comparte el ambiente con el ser humano. 
Esta estrategia diseñada tiene como actor principal a la gestión pedagógica, por ser esta el 
punto de partida en la movilización de las diferentes gestiones escolares, en la medida en que 
busca coordinar esfuerzos para lograr un crecimiento como comunidad educativa hacia el 
desarrollo de una educación integral que proyecte beneficios a la sociedad a la que pertenece. La 
acción realizada actualmente impacta positivamente el currículo escolar, está logrando dinamizar 
y coordinar el trabajo realizado, demostrando que los fundamentos de cooperación y 
reconocimiento del otro permiten coordinar esfuerzos en la transformación y enriquecimiento del 
currículo escolar del Colegio Bilingüe Clermont.   
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ABSTRACT 
The developing of the actual research, begins in the reinforcement of the implementation of the 
PRAE school, which determinate the research to the inside of the classroom as a the principal 
axis for the development of the social and environmental competence characteristic of this 
transversal line project.  In the Clermont School, they were establish team works denominated, 
EEPE (Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela) based on the methodology with the 
same name and PIEA (Proyectos de Investigación Estudiantil en Educacion Ambiental) groups 
by students and other representatives of the school community, according to the grade and level 
in the school. 
During the formal establishment of the research groups named above, and based in the continues 
evaluation of the initial process, it is promoted and motivated towards the school community to 
include the Bio-ethic aspects inside the PRAE transversal axis and in this way establish an 
strategy that allows to achieve a curriculum transformation appropriate to the actual necessities 
of the society and individuals, promoting the developing based on the parameter of fairness and 
respect of all the ways of life that share the environment with human. 
The strategy design has a principal character the pedagogical management, for being this the 
point of departure in the mobilization of the different school management, looking for to match 
efforts to achieve a growth as educative community towards the development of an integral 
education that projects benefits to that society that belongs to. That action that was done, 
impacted in a positive way in the school curriculum, achieving the dynamic and coordination of 
the work done. Demonstrating that the cooperation and recognition of the other allows to 
coordinate efforts of transformation and enrich de school curriculum of the Clermont School. 
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La perspectiva bioética como estrategia curricular que articula todas las gestiones del 
ámbito escolar en el Colegio Bilingüe Clermont 
 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado ante la expectativa del pensar- 
reflexionar para aclarar  lo que se considera pertinente y relevante en educación.  Para ello, se 
consideraron previamente  diferentes concepciones de currículo que se han presentado a lo largo 
de la historia,  los cuales inciden en las propuestas de modelos curriculares actuales afectando 
asuntos como: ¿Qué deben aprender los estudiantes?, ¿Cuáles son las habilidades o competencias 
a desarrollar y a cuáles se les debe dar mayor relevancia?, ¿Qué parámetros delimitan las 
actividades a desarrollar, en cuanto a tiempo, edades, condiciones, limitantes, prerrequisitos, 
etc.? ¿Cómo afecta lo anterior la concepción de trabajo que se van formando los estudiantes? 
 
Las respuestas que los educadores, formadores, pedagogos, o a veces simplemente los 
gobernantes, han dado a los interrogantes enunciados son las que han conformado las bases para 
la construcción de rutas frente al proceso de  conocer, lo cual,  a partir del siglo XX  ha sido 
reconocido bajo la categoría conceptual de currículo, en él se consideran todos los lineamientos 
que rigen y determinan el norte a seguir. 
 
Si se considera el currículo como una herramienta no sólo pedagógica sino de cambio social,  
a partir de él, se pueden desarrollar estructuras de transformación de las sociedades desde el  
ámbito social, cultural, económico, ambiental y político. Analizando el panorama actual 
curricular y la necesidad de generar conocimiento característico de la modernidad, las propuestas 
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curriculares que permitan desarrollar en el estudiante pensamiento crítico y ser parte activa de la 
globalización, son los que han de perdurar, para permitir el desarrollo de conciencia sobre la 
existencia humana y su permanencia en el mundo. 
 
Retomando a Serge Latouche, dar una mirada hacia la esencia humana y su relación con el 
ambiente puede crear cambios de conceptos sobre la función del ser humano y como la 
modernización, globalización y otros fenómenos que se implementen, aporten verdaderamente 
de forma positiva a una armonía entre la esencia del ser humano y el avance del conocimiento en 
sus diferentes aspectos, esto es lo que significaremos como conciencia bioética. Es interesante 
dar una mirada hacia los diferentes estudios que se hacen sobre cómo es que las nuevas 
generaciones están aprendiendo y generando conocimientos, sin embargo, es más importante aún, 
no ser pasivos en el hecho de ser partícipes de la generación de conocimientos que permitan a las 
sociedades futuras tener mayor claridad sobre la forma como el ser humano se relaciona con su 
medio, y que aspectos positivos de su naturaleza puede aportar en el crecimiento de la sociedad. 
 
Lo anterior unido a términos muy usados en gestión como  “Calidad de la educación” y 
proyectos transversales, para este caso PRAE,  son importantes para esta investigación, debido a 
que permiten pensar que los tipos de gestión que desarrolla una institución educativa deben 
interaccionar e interactuar al unísono porque  afectan el acto educativo y se requieren para 
establecer  todas las condiciones necesarias con el fin de  que los estudiantes realmente 
desarrollen  sus capacidades,  su potencial  de liderazgo y responsabilidad  en la sociedad y en el 
medio ambiente en el que se desenvuelven. 
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En atención a lo expuesto  y observando  el análisis de los resultados dados hasta ahora en 
currículos habituales, se hace necesario repensar en la incidencia del proyecto transversal  PRAE  
a favor del logro de una creación e implementación de un currículo que satisfaga las necesidades 
de un determinado grupo de estudiantes, inmersos en nuestra sociedad con el fin de lograr  
determinantes culturales que  fortalezcan, los acelerados cambios y avances técnico-científicos 
para minuto a minuto generar  nuevos conocimientos. Según Giovanny Iafrancesco, las 
propuestas innovadoras en el campo de la educación están pensadas para promover el desarrollo 
de aspectos que aporten significativamente al proceso pedagógico de los estudiantes, es decir, 
cada vez que se hace una reflexión sobre la forma de llevar a cabo el proceso educativo en las 
instituciones, surgen ideas que innovan y permiten aprovechar de una mejor manera las 
fortalezas de este  sector educativo en la sociedad. 
 
Un currículo  preocupado en formar seres humanos que miren el conocimiento desde sus 
múltiples perspectivas de incidencia, a la luz de estrategias conjuntas, donde los diferentes 
saberes dados por las disciplinas abordadas  les den criterios para ser capaces y competentes ante 
los retos que les demanda la vida,  será el objetivo  del presente  trabajo así; esta investigación 
pretende  considerar, el consolidar una  propuesta con perspectiva bioética para contribuir a  un 
verdadero conocimiento integral, guiado por  la necesidad de comprender que lo cognitivo y 
valórico están siempre interrelacionados; evidenciándose en la comunidad educativa, en los 
administrativos, y principalmente en los profesores y estudiantes, al ser capaces de aplicar sus 
propias habilidades cada vez más desarrolladas en el  reconocimiento del  para qué sirve lo que 
se sabe, desencadenando un mayor estímulo en el estudiante, y un gran interés por su aprendizaje. 
Aquí, es donde entra a jugar un papel importante la bioética, no sólo desde el PRAE (Proyecto 
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Ambiental Escolar), sino desde el currículo, como eje articulador del hombre, con el 
conocimiento desde el respeto por el otro y el entorno con todas las criaturas que lo constituyen. 
 
Lo anterior requirió de una mirada minuciosa de algunos aspectos curriculares afectados 
desde y con el PRAE en el Colegio Clermont, esto para determinar los aspectos a ser 
replanteados y evidenciados en la propuesta que se logra con esta investigación. En este aspecto, 
se aplicó la matriz de Vester encontrada en “La guía Metodológica para la formulación de 
Proyectos Ambientales Escolares” de la Universidad Libre. Se consideró que un currículo 
requiere  de unas dinámicas de trabajo en las cuales los implicados  se sientan partícipes, 
motivados y con un gran sentido de apropiación del mundo, del respeto por el entorno y la vida 
del planeta, por lo cual, incluyó la perspectiva bioética desde el PRAE y de éste como eje 
transversal del currículo en el colegio. 
 
La presente investigación  tomó un marco internacional desde la UNESCO en su programa: 
Educación para el cambio climático y el programa de desarrollo sostenible, esta establece la 
necesidad de educar y desarrollar competencias ambientales en los estudiantes que les permitan 
comprender el impacto del cambio climático, así como, diseñar estrategias innovadoras que 
multipliquen la información, para que se establezcan redes de trabajo sobre la forma de 
minimizar el impacto negativo de la actividad humana sobre el cambio climático y el 
calentamiento global. Recuperado de: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-
the-international-agenda/climate-change-education/ Agosto 25 de 2012. 
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En nuestra constitución de 1991, se contempla de manera muy certera el compromiso con 
el medio ambiente, se resaltan varios apartes dentro de la misma para dar a entender al ciudadano 
colombiano la manera como debe responsabilizarse de sus acciones frente al manejo del entorno, 
sin embargo, muchas de ellas se pierden por desconocimiento o ignorancia, por ejemplo en el 
artículo 88, sobre Las acciones Populares: “Consagra acciones populares para la protección de 
derechos e intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley”. 
 
El ciudadano del común podría interponer acciones legales, tratando de salvaguardar los 
bienes y patrimonios de la sociedad, entablando derechos de petición o tutelas frente a las 
autoridades correspondientes. Despertar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes en 
acciones de protección como el cuidado de recursos naturales, (Cerrejón, Mina de oro la Colosa, 
Yacimientos de Petróleo, Amazonas y su biodiversidad etc.), sería parte de los objetivos que 
debería alcanzar la Escuela dentro del currículo, apuntándole al cumplimiento de nuestra carta 
Magna y de todas las normatividades que como se verá en la presente investigación,  existentes 
desde la constitución nacional,  la ley general y en los decretos ley, que en nuestro país 
promulgan el interés por preservar y proteger el medio ambiente (Decreto 1743 del 94. 
Recuperado Septiembre 20 de 2011). 
  
Por todo lo anterior mostrado como referente teórico, y comparándolo con las 
características del Colegio Bilingüe Clermont, se estableció un diseño metodológico que según 
Vasilachis, tuviera en cuenta los aspectos que se querían estudiar y además recopilará de forma 
clara el proceso que se ha dado con la implementación del PRAE y la posibilidad de lograr la 
transversalidad curricular desde un ámbito bioético. Desde diferentes espacios académicos, y 
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cumpliendo con los requerimientos ambientales de los estudiantes del siglo XXI, se ha notado la 
necesidad de incluir un ámbito, según Marcos, que permita la articulación entre el ambiente y el 
desarrollo humano que establezca el puente hacia una armonía ambiental general, incluyendo al 
hombre como coautor y no como obstáculo entre la relación equilibrada que se plantea desde el 
ámbito bioético. 
 
El Colegio Bilingüe Clermont se encuentra ubicado al norte de Bogotá en la carrera 76 N° 
213ª-51 en la localidad de Suba, UPZ Guaymaral, pertenecientes al estrato 4 y 5,  cerca de los  
humedales de Torca y Guaymaral; su impacto ambiental es analizado por los estudiantes en las 
clases de educación ambiental y por el PRAE para poder tener una mejor relación y 
conocimiento del entorno.  
 
por tanto, este proyecto surge como una posible forma de vincular los conocimientos que los 
estudiantes adquieren y la forma como éstos les permiten mejorar la calidad de vida desde una 
óptica bioética, entendiéndola  como una herramienta que les ayuda a tomar decisiones  frente a 
los hechos a los cuales se enfrentan diariamente y que están relacionados con el entorno, no sólo 
con los humedales, sino con el manejo de residuos sólidos, la urbanización que cada día se 
acrecienta y como consecuencia el  paisaje que rodeaba el colegio va desapareciendo, el uso de 
los servicios públicos y el respeto por toda forma de vida. 
 
Aunque en la clase de educación ambiental y el trabajo desarrollado desde el PRAE,  los 
estudiantes han podido reflexionar sobre los problemas ambientales, no se ha podido lograr una 
conversión clara hacia una lectura clara de la necesidad de tener una mejor relación con el 
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ambiente específicamente con el entorno escolar; esto se ve evidenciado en una disincronía entre 
lo que se reflexiona en clase y lo que se pone en práctica, los estudiantes y en general la 
comunidad educativa no se ven comprometidos en cambiar sus hábitos por unos más amables 
con el ambiente. 
 
Por ejemplo: las campañas ecológicas que se proponen y elaboran los mismos estudiantes 
muestran un impacto positivo en -algunos casos- pero no es perdurable la actitud, es aquí en 
donde se denota una  brecha entre lo que se trabaja en la clase y la aplicación y apropiación de 
las reflexiones académicas frente a los temas ambientales pertinentes a la comunidad.  
 
Actualmente, los estudiantes del colegio necesitan estrategias pedagógicas claras 
involucradas desde el PRAE a favor  del currículo, para que a partir de allí se vean abocadas a 
asumir decisiones frente a los hechos que diariamente experimentan. Estas herramientas 
pedagógicas se van consolidando a través de la modelación y práctica de los saberes que van 
adquiriendo durante su etapa escolar. Por lo tanto, es prioritario que la institución gire hacia un 
enfoque  en el que sean los estudiantes parte primordial  del proceso de concientización y que la 
toma de decisiones en sus vidas se base en la comprensión e implementación de acciones en 
situaciones o contextos reales para que los saberes estudiados sean interiorizados asi, según 
Gracia, se permite reconocer que no hay dicotomía entre cognición y valores por ello el 
componente bioético se postula para armonizar la relación que el estudiante establece consigo 




En esta dinámica para la presente investigación se hace necesario pensar en: 
 
¿Cómo implementar una estrategia curricular que articule la gestión académica con las 
demás gestiones del ámbito escolar, desde la implementación del PRAE como elemento 
dinamizador del Proyecto  Educativo  Institucional, donde la perspectiva bioética  
favorezca la pertinencia de su misma labor? 
 
Lo anterior requirió de una mirada minuciosa de algunos aspectos curriculares como: 
pertinencia, filosofía institucional,  plan de estudios y transversalidad entre otros, afectados 
desde y con el PRAE en el Colegio Clermont, esto para determinar los aspectos a ser 
replanteados, teniendo en consideración que un currículo requiere  de unas dinámicas de trabajo 
en las cuales los implicados  se sientan participes, motivados y con un gran sentido de 
apropiación del mundo, aporte que para este estudio se encontró con la perspectiva bioética. 
 
El propósito  general de esta investigación  se centró  en analizar   la manera cómo la 
gestión académica y administrativa se relacionan  para  favorecer desde la implementación del 
PRAE como elemento dinamizador del PEI donde al incluir la perspectiva bioética se favorecera 
de ahora en adelante la pertinencia de la labor educativa en el Colegio Clermont. en la 




Como tareas científicas se consideraron: 
●      Análisis del diagnóstico de la implementación del PRAE como eje transversal que 
permita la inclusión del ámbito bioético en el currículo del Colegio Bilingüe Clermont. 
●      Teorización de una estrategia de intervención curricular que permita la inclusión del 
ámbito bioético como eje transversal en el Colegio Bilingüe Clermont. 
●      Socialización de la estrategia curricular en los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa del Colegio Bilingüe Clermont teniendo en cuenta la bioética como 
eje transversal. 
●      Evaluación del impacto de la socialización de la nueva estrategia curricular en la 
comunidad educativa del Colegio bilingüe Clermont. 
 
 La presente investigación surge de la necesidad de dar continuidad al trabajo desarrollado 
en la especialización; allí se hizo un diagnóstico de la situación actual del  PRAE en el Colegio 
Bilingüe Clermont y de la manera como la gestión académica y administrativa se conjugaron 
para arrojar resultados en la gestión pedagógica de la comunidad educativa, a continuación se 
mencionan algunas de las conclusiones del proyecto mencionado: 
 
●   Según lo registrado en el diario de campo, diseñado como elemento o clave para lo 
dinamizado, se puede observar que el proceso de implementación del proyecto PRAE necesitó de 
la coordinación de la gestión administrativa y académica para que se pudiera iniciar su desarrollo. 
 
●   A partir de la implementación del PRAE se crearon grupos de investigación al interior del 
aula, en los cuales se desarrollan proyectos de investigación  durante el año académico en 
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diferentes campos, dichos grupos son liderados por los estudiantes y docentes pertenecientes al 
departamento de Ciencias Naturales.  
  
●   El PRAE permitió que se crearan espacios para que se desarrollen talleres con los 
diferentes estamentos de la comunidad mediante temas ambientales que afectan a la comunidad y 
a la sociedad, logrando con ello, una sensibilización inicial en la comunidad educativa. 
 
●   La evaluación con la herramienta   DOFA,  reitera un cambio positivo frente a la 
investigación en el aula, las diferentes campañas que se realizan al interior de la comunidad, 
mostraron un cambio  de actitud frente a los temas ambientales que se trabajan; la comunidad se 
ve más dispuesta a trabajar de forma conjunta. 
 
●   Se evidenció el inicio del trabajo interdisciplinario en algunas áreas como forma de apoyo 
en la formación de los estudiantes, además, los resultados obtenidos plantean la posibilidad de la 
inclusión del ámbito bioético dentro del currículo de la comunidad como una posible forma de 
transformación del pensamiento y de éste para la relación con el entorno. 
 
 El impacto que se ha venido suscitando en toda la comunidad educativa con el desarrollo 
de un trabajo serio en el PRAE, queda  además consignado en un diario de campo, registrando 
los momentos más relevantes del proceso en los últimos 4 años, allí se muestra como desde los 
inicios del proceso la comunidad educativa y la administrativa estaban distanciadas y el interés 
de la una y la otra no armonizaban, o bien por desconocimiento de la importancia del PRAE en 
el currículo de la escuela o  por no comprender la necesidad de unir esfuerzos en un bien común 
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como es la concientización en torno al medio ambiente, como recurso limitado que necesita de 
todos para preservarse. A partir de los esfuerzos de las personas encargadas del PRAE en la 
gestión ambiental durante estos 4 años y a los logros alcanzados en la articulación en las 
gestiones académico-administrativa, se abrieron las posibilidades para ahondar en beneficios más 
significativos de la comunidad educativa Clermont, ya no viendo el PRAE como un eje 
transversal del currículo, sino como la herramienta para concientizar sobre la bioética como un 
puente hacia el futuro, es decir,  como una manera de formar hombres que puedan reevaluar su 
visión del mundo a favor de la vida y su sentido. 
 
 Los PRAE en su esencia procuran  resolver problemas de su entorno inmediato, el agua, 
la huerta, la polución, el manejo de residuos sólidos etc., con la perspectiva se despiertan 
mayores comprensiones llevando a considerar en términos más holísticos de formación humana, 
que requieren de la misma actitud como una “la ética del siglo XXI”, según Potter, estaríamos 
rompiendo paradigmas sociales frente al hombre como ser supremo en la naturaleza y como amo 
y señor de todo lo que lo rodea. En consecuencia la presente investigación es una propuesta que 
pretende fortalecer la articulación de las gestiones académica y administrativa evidenciadas en el 
currículo, donde se determine la bioética como eje transversal arrojando resultados en la gestión 
pedagógica de la comunidad educativa. Podría pensarse en este momento que es una utopía, que 
ni las sociedades, ni las culturas han podido solucionar, ¿será pues posible que el  trabajo en 
medio ambiente con pueda atender a las necesidades y requisitos de los estudiantes en la 
escuela?, ¿De qué manera podría contribuir, esta estrategia curricular al desarrollo de un 
pensamiento y una aprehensión de los saberes?, ¿es realmente la bioética  un componente que 
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aporte en la búsqueda y desarrollo de procesos de pensamiento críticos? Y ¿Puede lograr la 
bioética y la educación ambiental desarrollar el potencial humano? 
 
Es decir, un currículo basado en la acción e intervención en el entorno como prioridad, 
donde su motivación no sea necesariamente el desarrollo individual, sino el conocimiento 
integral del otro  y del entorno,  guiado por principios  desde los diferentes saberes, donde sea 
capaz de aplicar lo que conoce y para qué sirve lo que sabe, desencadenará un mayor estímulo en 
el estudiante y un gran interés por su aprendizaje. “Esto ante la preocupación por una 
modernidad que es una máquina generadora de alteridades que, en nombre de la razón y el 
humanismo, excluye de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la 
contingencia de las formas de vida concretas”, segúnCastro-Gómez. 
 
Dado que el interés de la presente propuesta es la de integrar los ámbitos del saber, del saber 
ser y los del ser, a través de los aportes de la bioética en el currículo apuntándole al  llamado 
“Curriculum para la vida”, según Magenzo, se hace necesario hablar del concepto de 
transversalidad como aquel que brinda una oportunidad o punto de encuentro entre diferentes 
líneas que  cruzan las disciplinas o también como un eje vertebral en donde convergen los 
saberes  apuntándole a un bien común; esta propuesta pretende aportar al bien de una sociedad 
necesitada de compromiso social y ético con el entorno, entendido este no sólo como el medio 
ambiente, sino con el compromiso y aparición del “otro”, alteridad y otredad, serán el objetivo 
del trabajo en el currículo bioético. 
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En concordancia con lo anterior, se puede decir que este proyecto se  realizará por medio de 
la metodología cualitativa propuesta por Vasilachis, utilizando la estrategia de investigación 
acción propuesta por Latorre, ya que las investigadoras hacen parte activa del proceso 
educativo de la comunidad y pueden ser gestoras del estudio como se pudo observar en el 
diagnóstico realizado en la especialización y que hace parte del presente proyecto como 
antecedente. Esta propuesta  busca consolidar una estrategia  curricular que articule 
permanentemente  las gestiones: académica-administrativa  y pedagógica, donde se reconozca y 
comprenda la necesidad de reconsiderar, como elemento consciente, orientaciones en lo ético y 
lo moral,  para cultivar una conciencia en el ser, sentir, pensar y actuar por parte de todos y cada 
uno de los integrantes de la comunidad educativa Clermont. 
 
Esto aportará en el  asumir el currículo pedagógicamente a favor del cambio social, para 
establecer  todas las condiciones necesarias con el fin de  que los estudiantes realmente 
desarrollen  sus capacidades, procesos,  su potencial  de liderazgo y responsabilidad, en la 
sociedad en la que se desenvuelven.  Encontrar nuevas formas de conocer y aprender donde la 
educación  juegue  un papel cada vez más relevante que consista en ayudar a que los estudiantes 
aprendan a tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre, formándolos de manera que 
puedan responder a los paradigmas de la vida  y de las necesidades de la sociedad moderna. 
 
La presente estrategia se pretende implementar utilizando permanentemente  el PHVA 
como estrategia que dinamiza las gestiones académica-administrativa y pedagógica  en el 
proceso de implementación del PRAE, con  esta herramienta se tiene en cuenta los tiempos, 
responsabilidades y actividades a realizar con los diferentes estamentos de la comunidad 
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educativa. La propuesta se  establece como secuencia que nace desde tres momentos históricos 
en el desarrollo del PRAE:  
 
1. Conocer e identificar la necesidad de la comunidad del Colegio Bilingüe Clermont de 
implementar en el PRAE el ámbito bioético. 
2. Plantear la propuesta para la elaboración de la nueva propuesta en bioética.  
3. Desarrollar la estrategia de implementación del ámbito bioético desde el PRAE en el 
Colegio Bilingüe Clermont.  
 
Adicionalmente, a través de documentos en PHVA se darán a conocer la manera como se 
desarrollará la gestión pedagógica en el currículo del Colegio Bilingüe Clermont, articulando las 
gestiones  directiva, académica,  financiera, administrativa y  de la comunidad. 
 
Por lo tanto, dada la necesidad de incluir la investigación en los procesos académicos se 
establece PIEA (Proyectos de Investigación Estudiantil en Educación Ambiental) en los 
estudiantes de los niveles 5° a 10°. El objetivo es avanzar en la metodología de la investigación 
desarrollando habilidades de comprensión lectora, producción  escrita y oral, a través del 
desarrollo de procesos de autonomía, creatividad y fortalecimiento del compromiso individual y 
colectivo frente al medio ambiente y el ámbito bioético. Estas investigaciones se llevaron a cabo 
a lo largo del año y se dio un tema por nivel para que en grupos base (Son grupos establecidos 
por la metodología desarrollada en el colegio sobre aprendizaje cooperativo) se trabajará sobre 
una pregunta específica  
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Esta propuesta en ningún momento excluye a los niños de Pre-escolar a 5° y para ellos 
también existe un trabajo investigativo a partir de la propuesta pedagógica que consiste en 
aprender haciendo y reflexionando, todo desde una perspectiva constructivista, conocida como 
EEPE (Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela). El trabajo en este caso se definió por 
intereses y por niveles.   
 
En  este momento la primera etapa de la propuesta está en marcha con la implementación de 
PIEA (Proyectos de Investigación Estudiantil en Educación Ambiental) y EEPE (Ecología En El 
Patio de la Escuela). Para consolidar la propuesta formalizar procesos de investigación en 
bioética se tuvo en cuenta el esquema que se muestra a continuación sobre la investigación  y la 
manera como se pretende llevar a cabo, esperando incluir  paulatinamente las demás áreas del 
conocimiento para su desarrollo y así  integrar saberes, metodologías y disciplinas del 
conocimiento: 
CON ESTE MODELO CURRICULAR DEL PRAE COMO EJE TRANSVERSAL Y 
CONSIDERANDO EL ÁMBITO BIOÉTICO, SE FORMARÁ EN LOS ESTUDIANTES LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL COMO LA VALORACIÓN BIOÉTICA DEL MUNDO, NECESARIA 
PARA QUE SEA CAPAZ DE SER PARTÍCIPE Y MULTIPLICADOR DE CONOCIMIENTOS QUE 
LE PERMITAN TENER UNA RELACIÓN ARMÓNICA CON SU ENTORNO. 
 
 Es así como los estudiantes del Colegio Bilingüe Clermont desde que ingresan a pre-
escolar estarán en contacto no sólo con la investigación sino con la bioética como parte 
fundamental de su formación, en cada año que cursen se les mostrarán nuevas perspectivas del 
mundo que lo rodea y de la manera como deben desenvolverse en el mismo,   para encaminarlos  
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hacia el  respeto y admiración por toda vida del planeta. Al salir del grado once tendrán 
suficientes herramientas, para asumir los retos que el mundo les depara. 
 
En conclusión, es y será necesario hacer una revisión concienzuda de los currículos 
diseñados periódicamente  para determinar los aspectos a ser replanteados, teniendo en 
consideración que un plan de estudios que tenga como eje central el estudio y desarrollo del 
medio ambiente y la bioética permitirá acercar a los estudiantes a unas dinámicas de trabajo en 
las cuales se sientan partícipes, motivados y con un gran sentido de apropiación y de respeto por 




2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 LA BIOÉTICA EN LA ESCUELA 
2.1.1 ACERCAMIENTO A LA BIOÉTICA 
 
 
Se considera que la bioética es una ciencia nueva sus  orígenes se establecen en el último 
tercio del siglo XX y comienzos del XXI; sin embargo para muchos autores esta ciencia es tan 
antigua como la historia del desarrollo médico, es decir la deontología médica, la bioética es el 
intento que se hace por responder a dilemas éticos y morales médicos que van más allá de la 
misma deontología. 
 
No obstante documentar el desarrollo histórico de la bioética es bastante complejo, vale 
anotar que el presente trabajo se centrará en dos momentos principales que son antes y después 
de los aportes de Potter. 
 
A continuación se expondrá un aparte del juramento hipocrático que muestra la manera como 
los médicos y enfermeros se autoimponían normas en su deber dejando de lado las normas 
legales y preceptos sociales porque creían que no les correspondía: 
 
Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higiea y Panacea, así como por todos los dioses 
y diosas, poniéndolos por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de 
acuerdo con mi criterio a este Juramento y compromiso: Tener al que me enseñó este 
arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y tomar a mi 
cargo sus necesidades si le hiciere falta; considerar a sus hijos como hermanos míos y 
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enseñarles este arte, si es que tuvieran necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y sin 
contrato; hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás 
enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el 
compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más. Haré 
uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto 
entender: del daño y la injusticia le preservaré. No daré a nadie, aunque me lo pida, 
ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco proporcionaré 
a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. 
No haré uso del bisturí ni aún con los que sufren el mal de piedra: dejaré esa práctica a 
los que la realizan. A cualquier casa que entrare acudiré para asistencia del enfermo, 
fuera de todo agravio intencionado o corrupción, en especial de prácticas sexuales con 
las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres. Lo que en el tratamiento, o 
incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que 
jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. En consecuencia séame dado, 
si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, 
siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo transgredo y cometo perjurio, sea 
de esto  lo contrario (Amor, 2005). 
 
Claramente se observan los preceptos en los cuales se centra el juramentohipocrático y estos se 
pueden resumir en: 1.    Rechazo a la eutanasia.  2.    Rechazo al aborto. 3.    Respeto a la vida de 
cada ser humano.  4.    Igualdad de trato. 5.    Secreto profesional. 6.    El principio de no-
maleficencia.     Cabe anotar que antes y después de Hipócrates han existido códigos y preceptos 
del deber médico, que haciendo un análisis se quedarían cortos desde el punto de vista bioético, 
pues, es el médico quien tiene la potestad de gobernar sobre el enfermo debido a su estado.  
 
Veamos el siguiente aporte que sustenta la necesidad de la bioética en dichos cánones,  
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En la Deontología las cosas están más claras, pues todo está normatizado,  regulado... En 
la Bioética, que utiliza la filosofía moral moderna y el casuismo, nada está claro y debe 
ser pensado, analizado, dialogado, consensuado, fundamentado...”Algo para lo que la 
Deontología Médica se nos ha quedado más bien pequeña (Lorda, 2012).  
 
Sólo se nombraran algunos de estos códigos para no desconocer su existencia en la vida del 
hombre y de la necesidad que el mismo ha tenido en la deontología humana. 
 
 
● CÓDIGO DE HAMMURABI (alrededor de 1753 a. C.) 
● ANTIGUO TESTAMENTO (alrededor del 200 a. C 
● JURAMENTO DE ASAPH (alrededor del siglo VI d. C.) 
● PLEGARIA DEL MÉDICO (entre 1165 y 1190) 
● DESDE EL CÓDIGO DE NÜREMBERG. La prueba de crímenes de guerra y de 
crímenes contra la humanidad 1947 
● DECLARACIÓN DE GINEBRA (1948): 
● LA DECLARACIÓN DE HELSINKI. 1964 
● EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA, 1989 
● EL CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA, de 1999 
 
Cómo se ve claramente los orígenes de la bioética son netamente médicos, están ligados a la 
ciencia médica y sus preceptos; de allí la necesidad de hablar de los aportes de Potter en nuestra 
sociedad y de cómo ellos han cambiado no sólo la ontología y la ética médica sino la forma en 
que el hombre  entiende y afronta el mundo. 
 
En el Colegio Clermont esta perspectiva  ha empezado a desarrollarse en el PRAE desde los 
proyectos de investigación y los programas EEPE (Ecología en el Patio de la Escuela), para los 
niños de pre-escolar a 4º grado y PIEA (Proyectos de Investigación Estudiantil en Educación 
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Ambiental) para los niños de 5º grado hasta los jóvenes de undécimo. Actualmente la perspectiva 
mencionada, requiere formalizarse como un proyecto transversal que involucre a todas las áreas 
del conocimiento.  
 
El pilotaje de esta propuesta, inició como resultado de la primera fase de la investigación 
lograda en la especialización y continuó su implementación y ajuste durante la etapa de 
investigación lograda en la maestría realizada.   
 
2.1.2 LA APARICIÓN DE POTTER.... Y SE HIZO LA BIOÉTICA... 
 
Para el mundo la bioética de Potter comenzó a partir de  una charla dada en la universidad de 
Dakota, se esperaba que su conferencia se centrará en sus estudios de 22 años sobre el desarrollo 
del cáncer, no obstante él optó por un tema trascendental “Un puente hacia el futuro, el concepto 
de progreso humano…”. Potter basó su teoría en el aspecto filosófico-científico como único 
mecanismo para la supervivencia humana. 
 
 A mediados de 1992 Potter madura su concepto de bioética, en la cual expone la necesidad 
de que estos dos saberes confluyan para dar a entender la manera como la especie humana debe 
vivir en armonía con el planeta. Sin embargo, no es hasta su publicación en el artículo “Bioethics 
The Science of survival” el cual  aparece en una prestigiosa revista en donde utiliza por primera 
vez el término Bioética. 
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A partir de estos acontecimientos la bioética empieza a alejarse cada vez más de sus orígenes 
médicos para volverse más holística, tocando fibras tan sensibles para la sociedad como el 
cuidado del medio ambiente e invitando a los futuros profesionales y las instituciones 
formadoras  a que se sumarán en su campaña, estableciendo cátedras en los  currículos que 
atendieran sobre la formación y concientización de sus alumnos para enfrentar el futuro del 
planeta. 
 
Otro gran investigador que aportó al desarrollo del concepto de bioética fue un 
contemporáneo de Potter llamado Aldo Leopold, en su obra sobre “Ética de la Tierra enunciada 
en A sand Country Almanac. Para estos dos grandes maestros el desarrollo de la bioética se dió a 
partir de tres momentos  diferentes en su proceso histórico a saber: 
 
1.   Regulación de las acciones entre los individuos (Inicios) 
2.   Regulación de los individuos en la sociedad (Periodo intermedio) 
3.   Regulación de la relación del hombre con la naturaleza. (Estado actual) 
 
En uno de sus últimos aportes y ante estudiantes japoneses Potter afirma lo que para él 
debe ser el desarrollo de la bioética en el mundo: 
 
“... la teoría original de la Bioética -Bioética Puente- era la intuición que señalaba que la 
supervivencia de gran alcance de la especie humana, en una civilización decente y 
sustentable, requería del desarrollo y del mantenimiento de un sistema ético. Tal sistema 
es la Bioética Global, basada en instituciones y razonamientos sustentados en el 
conocimiento empírico proveniente de todas las ciencias, pero en especial del 
conocimiento biológico. En esta observación utilizo la palabra empírico en el sentido 
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usual: el conocimiento empírico es el conocimiento basado en las observaciones o 
experimentos que son independientemente verificables. En la actualidad, este sistema 
ético propuesto sigue siendo el núcleo de la Bioética Puente con su extensión a la 
Bioética Global, en la que la función de puente ha exigido la fusión de la Ética Médica y 
de la Ética Medioambiental en una escala de nivel mundial para preservar la 
supervivencia humana (Acosta, 2012). 
 
Apoyando esta corriente bioética Hottois (2004) estable una definición corta que enfatiza el 
objetivo del nacimiento de este nuevo pensamiento: 
 
“… la bioética cubre un conjunto de investigaciones, de discursos y de prácticas, 
generalmente pluridisciplinarias y pluralistas, que tienen como objeto aclarar y, si es 
posible, resolver preguntas de tipo ético suscitadas por la I&D (investigación y 
desarrollo) biomédicos y biotecnológicos en el seno de sociedades caracterizadas, en 
diversos grados, por ser individualistas, multiculturales y evolutivas.” 
 
Unido a este esfuerzo se van creando propuestas como la del decrecimiento la cual responde a las 
necesidades urgentes del planeta para fortalecer la construcción de un nuevo pensamiento que 
conjugue principios básicos filosóficos - biológicos de la naturaleza , de la persona y de la 
sociedad; de esta manera es importante considerar la propuesta de Serge Latouche y su invitación 
a tomar sus postulados sobre el decrecimiento. 
 
2.2.3 ¡CRECER O DECRECER,  HE AHÍ EL DILEMA! 
 
Serge Latouche, es el máximo exponente de la teoría del decrecimiento, junto a Nicholas 
Georgescu-Roegen, Paul Aries, Jean Paul Vesse, Nicolas Ridoux. 
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Latouche (2006) “ El proyecto del decrecimiento es un proyecto político que consiste en la 
construcción, tanto en el Norte como en el Sur, de sociedades convivenciales autónomas y 
ahorrativas. A nivel teórico la palabra “a-crecimiento” sería la más apropiada. 
 
Esta perspectiva para el Norte es el decrecimiento de la huella ecológica, la cual ya no es ni 
un objetivo, ni una meta, ni un ideal, es simplemente una necesidad. Este se aplica ya con el 
principio de quien contamina paga, pero aunque sí esto fuera verdad no sería suficiente. El 
cambio radical debe venir de la aplicación de las 8 R: 
 
● REEVALUAR: volver a evaluar el pensamiento humano frente al consumo y uso de los 
recursos naturales. 
● RECONCEPTUALIZAR: buscar conceptos nuevos frente al uso del medio ambiente. 
● REESTRUCTURAR: buscar estructuras nuevas de poder social, político y económico. 
● REDISTRIBUIR: distribuir de una nueva forma el poder económico y el uso del medio 
ambiente. 
● RELOCALIZAR: Ubicar nuevos sitios de explotación ecuánime del medio ambiente. 
● REDUCIR: el consumismo cambiando la mentalidad humana. 
● REUTILIZAR: utilizar de forma adecuada las materias primas y el medio ambiente. 
● RECICLAR: optimizar el uso de los materiales evitando el consumismo. 
 
Reevaluar supone reencajar y reconceptualizar, a la vez que repensar la educación.  Los 
conceptos aprendidos del sistema nos bloquean la mente para ver otras oportunidades. Hay que 
redimensionar los conceptos riqueza /pobreza, y sobre todo la base del sistema consumista: 
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escases es abundancia. La economía es la ciencia de transformar la abundancia natural en 
escasez, por medio de la creación artificial de la falta   (…la demanda es mayor que la oferta…..) 
 
Por lo tanto, es imprescindible una revolución cultural que cambie los conceptos económicos 
clásicos. Así, para salir de la ideología consumista se analizará  primero como hemos entrado en 
ella. 
 
En las sociedades del Sur hay que considerar que, aunque estén imbuidas de la ideología del 
crecimiento, la mayoría no son realmente sociedades de crecimiento. Se trataría entonces de un 
“desdesarrollo”, es decir quitar los obstáculos para la verdadera expansión de las sociedades 
autónomas. 
“En esa relación Norte - Sur, los principios son: 
- Para el Norte (con respecto al sur): Reducir, Redistribuir, y Restituir. 
- Para el Sur (respecto de Norte y para sí mismo): Ruptura (con el Norte, en cuanto al sistema 
económico dominante), Renovar, Reencontrar, Reintroducir, Recuperar, Reevaluar, 
Reconceptualizar, Reestructurar y Relocalizar. 
El decrecimiento invita a un replanteamiento de la vida tal y como la entendemos para buscar 
caminos nuevos en todos los ámbitos (relaciones comerciales, recursos energéticos, consumo, 
relaciones laborales, ejercicio de la democracia, participación popular, relaciones personales, 
educación, etc) de manera que vivir sea un regalo para  todos, no sólo para unos pocos” 
(Cubillos & Pérez de la Romana, 2010, p 237). 
 
En el Colegio Bilingüe Clermont, esta reflexión se inició con los estudiantes a partir de la 
implementación del PRAE, en el año 2008; actualmente, el PRAE se encuentra en un nivel IV, 
según lo evaluado por la mesa ambiental MEAL en conjunto con la Universidad Libre, lo que 
permitió evidenciar el acercamiento a la perspectiva bioética. El diagnóstico inicial de la 
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inclusión de la perspectiva bioética dentro del currículo del colegio se estableció como resultado 
de la primera fase de la investigación  lograda con la especialización, los procesos de 
implementación, evaluación y ajustes pertenecen a esta propuesta desarrollada como 
investigación para esta maestría. 
  
 Gráfico 1. Dimensión 1. La Bioética En El Colegio Bilingüe Clermont
Ilustración 1Gráfico 1. Fase 1. Dimensión 1
 
En el gráfico 1. Correspondiente a la primera fase de la investigación, se puede observar 
que la bioética no se ha podido articular como un eje transversal en el currículo del Coleg
Bilingüe Clermont. Aunque la comunidad educativa conoce la fundamentación teórica, no se han 
podido establecer los mecanismos para desarrollarla como un eje transversal dentro del PRAE.
 
Por tal razón, se hace necesario que la presente investigación se 
podrá desarrollar la gestión para  lograr que la dimensión bioética permee y trascienda en la 
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2.2 PRAE COMO PROVOCADOR DEL CAMBIO EN LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS 
 
Al enfrentar la necesidad de generar un cambio en la relación que el ser humano tiene con su 
entorno, se toman medidas gubernamentales que aseguren que estos ideales se propaguen por la 
población y se conviertan en una nueva filosofía de vida. Es por esto que la educación es el 
medio por el cual se logra generar cambios de actitud que llevan a la reflexión, en este caso, la 
reflexión sobre el cuidado ambiental, la relación que el ser humano ha tenido con el mismo y 
cómo asegurar que generaciones futuras puedan hacerlo de la misma manera. 
 
A la luz de lo anterior, el gobierno nacional por medio de políticas educativas, propuso la 
inclusión de un programa que permita fomentar la educación ambiental como forma de conocer e 
interactuar con el entorno y además, la implementación del PRAE (Proyectos Ambientales 
Escolares), los cuales tienen como fin permitir que la institución educativa desarrolle una 
conciencia ambiental de forma transversal  en la población a la que la institución educativa 
afecta; de igual modo, los proyectos ambientales que se planteen tendrán incidencia en la 
comunidad educativa y estarán contextualizados en la necesidades y recursos propios del sector 
en donde se realicen dichos proyectos. 
 
Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal a 
partir de las políticas nacionales educativa y ambiental, y la formación de una cultura ética en 
el manejo del ambiente, mediante la definición y puesta en marcha de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE). 
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Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los 
problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan 
espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 
socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo 
sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro 
de su utilización por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la 
base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos 
económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión 
sostenible del entorno (Altablero, 2005). 
 
Es así como, los proyectos que se establecen desde el PRAE en el  Colegio Bilingüe 
Clermont, permiten al estudiante construir conocimientos integrados, gracias a que generan 
espacios para la investigación y búsqueda de soluciones a problemáticas actuales que afectan 
directamente a la comunidad, y su entorno inmediato. 
 
Estos Proyectos propician en la escuela espacios para el desarrollo de estrategias de 
investigación y de intervención. Las primeras, implican procesos pedagógico-didácticos e 
interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e 
interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él; igualmente, sobre los métodos de 
trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la visión e interacción entre 
los diferentes componentes del ambiente. Las segundas, de intervención, implican acciones 
concretas de participación y de proyección comunitaria. 
En la escuela, la educación ambiental para el desarrollo sostenible promueve una dinámica a 
partir de proyectos, en los que la participación y la gestión permiten a los alumnos desarrollar 
conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de su comunidad. La 
inclusión de la dimensión ambiental en el PEI, mediante los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE), da la posibilidad de integrar las diversas áreas del conocimiento, 
disciplinas y saberes para la solución de problemas de manera interdisciplinar, y propicia la 
formación en el conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde 
un marco social (Al tablero, 2005).  
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Es por esto, que el PRAE en el Clermont, ha iniciado y fortalecido la responsabilidad 
ambiental, provocando cambios de actitud  que se evidencian  en  los estudiantes y en  los 
demás integrantes de la comunidad. El PRAE, a su vez,  permitió desarrollar una 
transversalidad inicial,  lo que facilitó y enriqueció  el trabajo que se desarrolló en este 
campo,  y sirvió de base para lo que actualmente se trabaja en esta área.  
 
2.2.1 LO AMBIENTAL, UN ASPECTO BÁSICO CON SOPORTE LEGAL EN LOS PRAES 
 
Lo ambiental y nuestra Carta Magna 
 
En nuestra constitución de 1991, se contempla de manera muy certera el compromiso con 
el medio ambiente, se resaltan varios apartes dentro de la misma para dar a entender al ciudadano 
colombiano la manera como debe responsabilizarse de sus acciones frente al manejo del entorno, 
sin embargo, muchas de ellas se pierden por desconocimiento o ignorancia, por ejemplo en el 
artículo 88, sobre Las acciones Populares: “ Consagra acciones populares para la protección de 
derechos e intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley”. 
Por tanto el ciudadano del común podría interponer acciones legales, tratando de salvaguardar 
los bienes y patrimonios de la sociedad, entablando derechos de petición o tutelas frente a las 
autoridades correspondientes. 
 
Ello indica la necesidad de despertar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes en 
acciones de protección como el cuidado de recursos naturales (Cerrejón, Mina de oro la Colosa, 
Yacimientos de Petróleo, Amazonas y su biodiversidad etc.), sería parte de los objetivos que 
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debería alcanzar la Escuela dentro del PRAE, apuntándole al cumplimiento de nuestra carta 
Magna. 
Veamos a continuación algunos de los artículos que la Constitución Nacional evidencia como 
aportes al compromiso ambiental del ciudadano colombiano: 
Tabla 1. Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de 
Colombia 
Tabla 1 Normas y principios ambientales... 
Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia 
Art. Tema Contenido 
7 Diversidad étnica y 
cultural de la Nación 
Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica 
y cultural de la Nación y del deber del Estado para 
con su protección. 
8 Riquezas culturales y 
naturales de la Nación 
Establece la obligación del Estado y de las personas 
para con la conservación de las riquezas naturales y 
culturales de la Nación. 
49 Atención de la salud y 
saneamiento ambiental 
Consagra como servicio público la atención de la 
salud y el saneamiento ambiental y ordena al Estado 
la organización, dirección y reglamentación de los 
mismos. 
58 Función ecológica de la 
propiedad privada 
Establece que la propiedad es una función social 
que implica obligaciones y que, como tal, le es 
inherente una función ecológica. 
63 Bienes de uso público Determina que los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos 
étnicos y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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79 Ambiente sano Consagra el derecho de todas las personas residentes 
en el país de gozar de un ambiente sano 
80 Planificación del manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 
Establece como deber del Estado la planificación 
del manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. 
88 Acciones populares Consagra acciones populares para la protección de 
derechos e intereses colectivos sobre el medio 
ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley. 
95 Protección de los recursos 
culturales y naturales del 
país 
Establece como deber de las personas, la protección 
de los recursos culturales y naturales del país, y de 
velar por la conservación de un ambiente sano. 
330 Administración de los 
territorios indígenas 
Establece la administración autónoma de los 
territorios indígenas, con ámbitos de aplicación en 
los usos del suelo y la preservación de los recursos 
naturales, entre otros. 
Normatividad Ambiental y Sanitaria.Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991 
 
 Ya que los recursos asignados fueron bien distribuidos, lo que se convirtió en un factor 
de motivación constante frente a los estudiantes y los demás integrantes de la comunidad 
educativa; actualmente, el PRAE en el Colegio Clermont al apropiarse de la normatividad 
ambiental colombiana se encuentra en la fase avanzada, lo que demuestra el compromiso de la 
gestión académica y la influencia positiva de ésta en la gestión financiera,  
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2.2.2 LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1999, TAMBIÉN CONSIDERA IMPORTANTE 
LO AMBIENTAL 
 
“Artículo 5º.-Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
...10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación.” (ley general de educación 115, 1999) 
2.2.3 LOS DECRETOS LEY TAMBIÉN LA CONSIDERAN IMPORTANTE... 
 
1. Decreto Ley 1743 de 1994 
“por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente.” 
 
En nuestra constitución de 1991, se contempla de manera muy certera el compromiso con 
el medio ambiente, se resaltan varios apartes dentro de la misma para dar a entender al ciudadano 
colombiano la manera como debe responsabilizarse de sus acciones frente al manejo del entorno, 
sin embargo, muchas de ellas se pierden por desconocimiento o ignorancia, por ejemplo en el 
artículo 88, sobre Las acciones Populares: “ Consagra acciones populares para la protección de 
derechos e intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley.” 
El ciudadano del común podría interponer acciones legales, tratando de salvaguardar los bienes y 




Despertar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes en acciones de protección como 
el cuidado de recursos naturales (Cerrejón, Mina de oro la Colosa, Yacimientos de Petróleo, 
Amazonas y su biodiversidad etc.), sería parte de los objetivos que debería alcanzar la Escuela 
dentro del currículo, apuntándole al cumplimiento de nuestra carta Magna y de todas las 
normatividades que como se vio  anteriormente existen desde la constitución nacional,  la ley 
general y en los decretos ley que en nuestro país promulgan el interés por preservar y proteger el 
medio ambiente (Decreto 1743 del 94. Recuperado Septiembre 20 de 2011). 
 
Por todo lo anterior, mostrado como referente teórico, y comparándolo con las 
características del Colegio Bilingüe Clermont, se estableció un diseño metodológico que 
tuviera en cuenta los aspectos que se querían estudiar y además, recopilara de forma clara el 
proceso que se ha dado con la implementación del PRAE y la posibilidad de lograr la 
transversalidad curricular desde un ámbito bioético. 
  
 Gráfico 2. Dimensión 2: El PRAE En El Colegio Bilingüe Clermont
Ilustración 2 Gráfico 2. Fase 1. Dimensión 2
 
En el gráfico 2 resultado de la fase uno, se muestra como desde el interior del aula se 
trabaja en la construcción del PRAE en la comunidad educativa, los proyectos de 
EEPE y PIEA, que se desarrollan al interior del departamento de ciencias naturales han 
fortalecido el proceso de implementación de dicho proyecto; sin embargo, se evidencia que el 
PRAE  todavía no se constituye como un eje transversal en el c
trabajo comprometido desde todas las instancias del colegio para lograr su transversalidad dentro 
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La comunidad se muestra receptiva frente al proceso de implementación del PRAE, lo que 
favorece la construcción de la transversalidad curricular, es necesario seguir trabajando en la 
implementación del PRAE como eje transversal para que a partir de este la comunidad educativa 
de colegio bilingüe Clermont pueda transformar su currículo educativo. 
 
2.3 MARCO REFERENCIAL: CUATRO DINÁMICAS QUE ARTICULAN LAS 
INTERACCIONES DE LOS DIFERENTES ACTORES INSTITUCIONALES 
2.3.1  ¿GESTIÓN EN EDUCACIÓN? ¿PARA QUÉ? 
 
La gestión educativa hace referencia a los procesos, estrategias y promoción de aprendizajes 
que les permita a los estudiantes desarrollar sus capacidades y competencias; buscando un 
desarrollo personal integral, que genere ciudadanos productivos, capaces de transformar su 
entorno de forma positiva mejorando la calidad de vida y su desarrollo laboral. Para lograr tal 
objetivo, es necesario que las instituciones educativas desarrollen una gerencia que involucre 
todos los elementos de la comunidad para que puedan trabajar y unir esfuerzos en busca de un 
mismo fin. 
 
La gestión pedagógica, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la 
comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 
aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 
personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente 
de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 
miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para 




Actualmente, la gerencia educativa propone cuatro áreas gerenciales que ayudan a integrar 
los procesos de una institución educativa según los planteamientos curriculares propios de la 
institución, estas áreas gerenciales son: área de gestión directiva, área de gestión pedagógica y 
académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión administrativa y financiera. Cada 
una de ellas tiene los siguientes propósitos: 
 
2.3.2 LA GESTIÓN DIRECTIVA  Y LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PERTENECEN A UN MISMO 
ITINERARIO 
 
La dirección de la institución es la que traza la ruta a seguir para lograr cumplir con los 
propósitos del currículo planteado, de acuerdo con la filosofía escogida y las condiciones en las 
que la institución se va a desarrollar. Para lograr este fin, la dirección utiliza el trabajo conjunto 
de las diferentes instancias de la institución y las guía durante el cumplimiento de dichos 
propósitos planteados. 
 
Se habla de un conjunto de acciones que le permiten a la institución educativa generar un 
norte y definir hacia dónde quiere ir; se consolida a través de la participación de un 
equipo de gestión institucional conformado por el rector y los coordinadores. (Colombia 
aprende, 2008). 
 
En el colegio Clermont esta dinámica ha permitido, direccionar las políticas desde el PEI, 
comprometidas con el desarrollo integral del estudiante, brindando mecanismos que apunten a la 
formación de estudiantes multibilingües, no solamente en la adquisición de idiomas como 
español o nuevas lenguas como francés e Inglés, sino que se habla de idiomas como la tecnología, 
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el saber científico, el social o matemático del ser en el mundo que habita. Actualmente el colegio 
requiere direccionar estrategias que respondan a otras necesidades en un mundo cambiante e 
impregnado por el desconocimiento por la otredad, entendido esta no sólo como el ser vivo que 
me acompaña sino además por el mundo que me rodea; por el desenfrenado consumismo de 
quererlo y tenerlo todo sin importar lo que pueda suceder con lo que soy y con lo que hago por el 
planeta. Para el caso de esta propuesta se requiere ahondar en trabajo conjunto con la gestión 
directiva para que el PRAE al movilizar la perspectiva bioética incida en el PEI, e involucre 
paulatinamente todas las instancias de la comunidad educativa; de esta manera permitirá 
transversalizar una necesidad de la comunidad, pero también del mundo actual. 




La pedagogía requiere del trabajo conjunto de docentes y directivos para lograr aprendizajes 
significativos para los estudiantes, esto significa que los docentes necesitan concientizarse y 
apropiarse de la propuesta pedagógica que la institución plantea para lograr que sus estudiantes a 
través de las diferentes estrategias pedagógicas,  logren adquirir un aprendizaje significativo que 
genere en el estudiante el fortalecimiento de sus capacidades y competencias según los 
requerimientos de la sociedad y el mundo laboral¸ sin dejar de lado la importancia para la 
sociedad del desarrollo de personas capaces de generar estrategias que permitan una mejor 
relación de los individuos y el entorno ambiental. 
 
Comprende los aspectos académicos asociados al aprendizaje. Se espera una construcción 
consciente desde una propuesta pedagógica; ello se logra, en buena parte, con gente 
interesada en aportar a los temas académicos. La gestión pedagógica se dinamiza con líderes 
pedagógicos, académicos, que conformen una comunidad en torno a este tipo de trabajo y a 
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la generación de propuestas de aula o de aprendizaje, de tal forma que se les permita a los 
estudiantes alcanzar las competencias en los estándares definidos en las diferentes áreas del 
conocimiento. En otras palabras, en pequeño, comunidad académica sería tener unos grupos 
académicos organizados en la escuela; en grande, conformar comunidades compuestas por 
personas de todos los sectores y niveles de la educación, interesadas en desarrollar 
conocimiento pedagógico o disciplinar en alguna de las áreas del conocimiento, con fines de 
enseñanza o aprendizaje en los establecimientos educativos. (Colombia aprende, 2008) 
 
En el Colegio Clermont esta dinámica ha permitido formalizar espacios académicos desde las 
diferentes áreas del conocimiento, los departamentos conformados en la institución han creado 
estructuras de aprendizaje necesarias para desarrollar los saberes, competencias y procesos en los 
estudiantes direccionados desde la gestión directiva, las áreas del conocimiento están 
organizadas desde los siguientes departamentos: 
● Gestión Humana 
● Orientación Vocacional 
● Educación Física, recreación y deportes 
● Educación estética y creadora 
● Lengua Castellana, literatura y comunicación social 
● Ciencias sociales, filosofía y geopolítica 
● Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
● Lenguas extranjeras 
● Tecnología y administración de la red 
● Matemáticas 
Actualmente para esta propuesta investigativa, se ha requerido que desde las diferentes 
áreas se estructure un pensamiento holístico movido por el conocimiento bioético formalizando 
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propuestas que apunten  a direccionar la formación de nuestros estudiantes y de la comunidad 
educativa en general; hacia la coherencia entre  lo que se propone y hace con relación a las 
diferentes actitudes de las 8 R mencionadas; lo cual para el caso del PRAE ha sido el elemento 
motivador para  que se transversalice como una dinámica completa en toda la comunidad, esta 
complejidad como dinámica de inserción en el currículo del colegio es la posibilidad que permite 
desarrollar la propuesta como una estrategia curricular a favor de una educación para la vida en 
nuestro planeta. Es así, como se impactaría el trabajo académico de los diferentes departamentos, 
que si bien hoy se vinculan al PRAE, aún no lo hacen con la concientización necesaria para 
desarrollar el objetivo que se propone en la presente investigación. 
 
2.3.4 ¿POR QUÉ LA ESCUELA DEBE TRABAJAR GESTIÓN DE LA COMUNIDAD?, ¿ES SU 
ÁMBITO? 
 
Esta área de gestión propone que se dinamice correctamente la construcción del PEI en la 
instituciones educativas, ya que, en muchos casos la construcción de dicho proyecto institucional 
se hace al interior de los estamentos directivos y se deja de lado la participación de las demás 
instancias en las cuales la institución afecta directa ó indirectamente en el momento de poner en 
práctica el proyecto construido. 
 
Un conjunto de procesos orientados a que el Proyecto Educativo Institucional y su ejecución 
sean el resultado de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa 
de la institución: padres y madres de familia, directivo docente, maestros, alumnos, sector 
productivo, comunidad en general, etc. (Colombia aprende, 2008). 
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En el Colegio Clermont esta dinámica progresivamente ha permitido la vinulación con entidades 
como UCB (Unión de Colegios Bilingües), UAESP (Unidad de Atención Especial de Servicios 
Públicos de Bogotá), la Fundación Torca-Guaymaral con el servicio social y La mesa Ambiental 
de Suba, donde una de las investigadoras de este proyecto participa como líder del núcleo 4. 
Actualmente,  se requiere que el impacto a la comunidad se haga de manera más directa y 
atendiendo a las necesidades que hoy exige nuestra sociedad; lo cual, para el caso del PRAE en 
el colegio ha permitido que trascienda  y cada vez se formalice, a través de procesos de 
investigación sobre el entorno y los problemas ambientales que se dan en el sector. sabemos que 
nuestros estudiantes comprendan la importancia de  la existencia del otro en su entorno se 
estarán desarrollando procesos de construcción frente al mundo y su naturaleza, es decir la 
perspectiva bioética estará siendo asumida 
 
2.3.5 ¿SE PUEDEN ENTRECRUZAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA? 
 
 
Esta área de gestión depende el desarrollo y permanencia de una institución educativa, ya 
que de ella depende el buen uso de los recursos financieros, los cuales son la base para la 
implementación del PEI y que de esta misma forma la institución educativa pueda cumplir con la 
función social a la cual se compromete. 
Tiene a su cargo todo lo relacionado con los sistemas de información y registro de 
los estudiantes, el manejo de los recursos financieros, la administración de los recursos 
humanos y físicos, y la prestación de los servicios complementarios. Esta gestión  es una 
pieza fundamental para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del diseño, la 
ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar soporte a la misión institucional 
 mediante el uso efectivo de los recursos, a través de procesos y procedimientos 
susceptibles de mejoramiento continuo.
Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son:
La normatividad (en los aspectos académicos, financieros y de recursos físicos y 
humanos) 
Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, aseo y 
vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, traslados, reporte de 
todas las situaciones administrativas, etc. (Colombia aprende, 2008).
Gráfico 3. Dimensión 3. La Gestión Educativa  En El Colegio Bilingûe Clermont
Ilustración 3 Gráfico 3. Fase 1. Dimensión 3
 
En este gráfico 3 de la fase uno,  se  observa claramente como las diferentes gestiones en 
el Colegio Bilingüe Clermont, no han logrado vincular la dimensión bioética al currículo, ni 
docentes comprenden la manera de desarrollarla para lograr un aprendizaje significativo en los 
estudiantes, ni la comunidad educativa en general comprende la importancia de la misma dentro 
del currículo. Es evidente que las gestiones no han desarrollad
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Es aquí donde se hizo necesario implementar la estrategia curricular con el fin de trabajar 
en el desarrollo de las gestiones y en la concientización de la manera como las mismas deben 
aportar a un bien común por la comunidad educativa Clermont. 
2.3.6 ¿CÓMO AFRONTAR CAMBIOS Y DESAFÍOS AL INTERIOR DE LA ESCUELA? 
 
Cuando se habla de gestión escolar se piensa en la optimización y fortalecimiento de las instituciones 
educativas en su quehacer pedagógico, muchas veces centradas únicamente en su labor interna, 
desdibujando la labor social local, regional, nacional y por tanto mundial. La escuela es un ente social por 
excelencia y como tal no puede estar ajena a los vertiginosos y necesarios cambios que exige nuestra 
sociedad actual, sin embargo en muchos países la escuela se ha vuelto un dolor de cabeza y un sin sentido 
que absorbe parte del presupuesto nacional, perdiendo el objetivo fundamental que es el de generar 
cambios estructurales, sociales, políticos, culturales y económicos aportando al desarrollo de 
competencias en sus estudiantes, los futuros dirigentes de nuestro país. 
Es aquí donde radica la importancia de pensar en la Gestión Escolar, constituida por la Gestión Directiva, 
Social, Financiera, Pedagógica y académica. Se considera que al repensar la Escuela  a través de  las 
gestiones se estará visualizando la salida a la situación actual nacional. Es importante aclarar que esta 
situación no es ajena a otros países en el mundo, a tal punto que la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) encargó al Instituto Internacional de 
Planificación Educativa (IIPE) con cede en Buenos Aires, la publicación “Competencias para 
profesionalización en la Gestión” de 2000, este documento está organizado en 10 módulos o guías que 
buscan crear conciencia sobre la reflexión en el cambio educativo apuntándole al PEI de las instituciones. 
Las 10 guías o módulos propuestos por  Pilar Pozner se pueden resumir en : 
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organización está en crisis, ha sido criticada por la sociedad
escuela "el poder" para ayudar a impulsar los cambios sociales
en pleno siglo XXI?. La es cuela debe centrarse en el trbajo
: 1) Construcción de valores demócraticos. 2) Construcción
por la diferencia. 3)Construcción de un compromiso social
4) Dar aconocer a los estudiantes el funcionamiento de su país
principios.
institución tiene la tarea de llevar de la mano a los ciudadanos
y acciones que potencien loa sociedad hacia el siglo
emprendedora y justa; sin embargo ella sigue enclavada
de siglos atrás, con rutinas ce control poco cambiante
brinda herramientas para el cambio de pensamiento en los
instituciones?
donde eran unos pocos los que mandaban y mantenian el
se volvió retrograda y sin sentido, cuando las personas dejaron
el trabajo que desarrollaban. Una escuela o una empresa
pero no puede innovar, ni cambiar, las personas y las
efectivo en las instituciones puede llevar a un equipo a
y por ende la excelencia?
en las empresas donde la jerarquía es unidireccional se limita
presupuestos, aquí la comunicación se hace burocrtática
la gestión en comunicación?, las redes dentro del sistema
haciendo partícipes a todos los acttores de la
estudiantes, directivos, actores sociales, egresados y maestros
la institución eduvativa que todo la comunidad permeé información
 la autonomía, la toma de decisiones, desplegar los
la eficacia, ofrecer respuestas a tiempo, fortalecer las competencias
el juicio discrecional, optimizar el tiempo, aumentar los
y el compromiso, motivar, integrar y generar pertenencia, y aumentar
se debe aprender a delegar y aplanar la pirámide jerárquica
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siempre se les ha





• La metodología de
intervención, optar
logros. ¿Existe una
calidad de la educación?
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• Lo importante no
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institución, apuntándole













como en las relaciones existen conflictos y muchos
considerado como malos y peligrosos y muchas veces hasta se
que posibilitan desde la gestión educativa el cambio y la participación
desde la negociación en la institución y el manejo del conflicto
resolución de problemas se puede resumir en: Identificar, explicar,
por una estrategia, diseñar la intervención, desarrollar la intervención
metodología para la resolución de problemas? ¿De qué manera
es mirar necesariamente cómo será el futuro si no anticiparse
atentos a afrontar los problemas que puedan presentarse
el futuro, la escuela insiste en vivir en el pasado?
garantiza , entre muchas otras cosas, el acompañamiento
a objetivos y metas en común, esto no es otra cosa que
está preocupada por cómo puede promoverse y organizarse
y a partir de allí una nueva cultura para el trabajo.
de la relación que existe entre la escuela y la sociedad, de la
formar a sus aprendices y de las múltiples demandas que hoy
en calidad, en tiempo, en servios en general, provocando graves
: 1) Provocar el malestar docente por no poder cumplir con todas
La pérdida de visión del currículo de la escuela, por atender
tiene que atender a todas las demandas de la sociedad? ¿Son
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de ellos están latentes;
han ocultado, lo cierto es
activa de los
se puede crecer y
idear estrategias de
y evaluar los
contribuye ésto a la
a escenarios posibles para
¿Por qué si toda empresa
de los miembros de la
trabajo en equipo. La
el trabajo en equipo.
contextualización que
se le impone a la
consecuencias en la
las expectativas de
tantas cosas al mismo
todas relevantes y
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Son muchas las cosas que se tuvieron en cuenta para poder impactar en la institución con la propuesta, lo 
primero con lo que nos encontramos fue una cultura jerárquica fuerte, que al escuchar la nueva propuesta 
no la vio relevante porque rompía con las rutinas impuestas durante tres décadas en la institución, como 
se ve en el módulo tres:  
“Un sistema de jerarquías administra lo previsible, lo regulado, pero no puede desatar 
innovaciones. Para innovar verdaderamente es necesario promover una ruptura con las rutinas, las 
tradiciones y con todo lo que conserva los altos niveles de complacencia en la cultura “del 
siempre fue así”. (Módulo 3) 
 
Para  ganar estos espacios y la credibilidad de la gestión directiva y financiera,  se pidieron autorizaciones 
y se inició un trabajo en equipo, inicialmente con representantes de todos los estamentos que hacen parte 
de la comunidad eduactiva, socializando el proyecto e invitándolos a hacer parte activa del proyecto de 
investigación;  
“Formar parte de un equipo requiere la participación comprometida de cada uno de sus miembros. Pero 
comprometerse profesional y emocionalmente requiere también generar confianza en los demás 
miembros y la responsabilidad de todos en el desarrollo del vínculo. En las relaciones interpersonales, la 
confianza de unos está profundamente ligada a la responsabilidad de otros”.(Módulo 3) 
 
La propuesta fue tan impactante para los padres, maestros y directivas que se brindó el apoyo necesario 
para iniciar el proyecto como un plus que el colegio brindaba a sus estudiantes. Pocos son los colegios 
que hoy aportan a la construcción de país desde la investigación en bioética. (Módulo 10) 
“En este contexto, es preciso señalar, en primer término, que existe un exceso de demandas que la 
sociedad ha ido incorporando sobre los sistemas educativos. Cada vez se esperan más cosas de 
ellos, se les pide que cumplan más funciones, que incorporen más temas y que atiendan a más 
personas durante más tiempo. Se espera que la educación formal sustituya a la familia en una 
porción cada vez mayor del tiempo de la vida del niño y en la socialización básica; que enseñe a 
leer y escribir, y el resto de los aprendizajes básicos; que eduque para la democracia, los derechos 
humanos, el respeto por el medio ambiente, el consumo; que atienda la alimentación y la salud de 
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los niños; que enseñe idiomas e informática; que brinde educación física y artística.” 
 
Posteriormente fue imprescindible dar a conocer el proyecto no sólo a la comunidad interna sino a los 
actores sociales y académicos externos del colegio, port al motivo creamos una alianaza eficaz con La 
Universidad El Bosque, ellos nos asesoraron y al ver el proyecto significativo, nos acompañaron y 
apoyaron durante todo el proceso. Hoy el colegio, junto con dos instituciones más, es piloto a nivel 
nacional en un proyecto sobre bioética en la escuela, que está en proceso de inscripción en Colciencias en 
su proyecto ONDAS.  
“La comunicación permite una doble apertura: hacia el entorno del sistema, tanto para emitir 
como para recibir comunicaciones de las familias, egresados, actores sociales (empresarios, 
sindicatos, etcétera). Hacia dentro del sistema, para fortalecer la integración con comunicaciones 
recíprocas en las que no sólo todos pueden hablar con todos, sino que además, todos pueden 
intercambiar los roles de hablantes y oyentes.”  (Módulo 4) 
 
2.3.7 ¿CÓMO LA GESTIÓN EDUCATIVA TRANSFORMÓ EL COLEGIO BILINGÜE CLERMONT? 
 
Con el fin de lograr un cambio significativo en la comunidad educativa del Colegio Bilingüe Clermont, 
fue necesario analizar dicha comunidad como una visión empresarial  lo que permitió implementar los 
cambio propuestos para que perduraran en el tiempo sustentados en la gestión educativa que estos 
movilizaron. 
El PRAE como elemento fundamental de esta estrategia, alcanzó a impactar las diferentes instancias dela 
comunidad educativa, permitiendo lograr analizar a el colegio desde el punto de vista de la gestión y 
como una empresa educativa, que permite la formación académicae integral de los individuos que harán 
parte de la sociedad actual. 
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Además de estar dispuesto como política nacional en el campo educativo, el PRAE convoca a la 
comunidad educativa a trabajar en ciclos de acción y reflexión que convoque espacios para conocer, 
implementar y transformar acciones cotidianas en acciones amigables con el ambiente, de la misma 
forma; reforzar valores ambientales necesarios en los individuos de la sociedad. Estos valores se basan en 
la autonomía y el respeto por todas las formas de vida que componen el ambiente siendo estos vitales en 
la conservación del equilibrio ecológico. Desde este punto de vista, el PRAE se implementa no solo de 
forma normativa sino como una vía para lograr desarrollar procesos educativos significativos en los 
estudiantes por medio de la investigación y por ende transformación de la comunidad educativa acorde 
con las necesidades actuales del mundo y sus individuos. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Colegio Bilingüe Clermont, asumió su responsabilidad en la 
transformación del pensamiento y actitud de los estudiantes y demás integrantes, enfocándose en la 
obligación empresarial que tiene frente a la sociedad a la que hace parte. Desde esta mirada, la empresa 
educativa asumió su transformación paulatinamente y basó dicho proceso en la búsqueda del 
cumplimiento de la norma educativa, sin embargo; no solo se cumplió con la norma sino que se reforzó la 
cultura investigativa dentro de la institución como camino para generar espacios de reflexión y acción que 
permiten a los estudiantes y demás miembros, analizar propuestas e información sobre diferentes 
temáticas que buscan mejorar la relación del hombre con su medio ambiente.Apoyando esta idea Gilli 
(2011) expone:  
“Podemos establecer distintos grados o estadios en la obligación de la empresa respecto al medio 
ambiente: el cumplimiento de las normas ambientales, la responsabilidad por las influencias de su 
actividad más allá de la exigencias legales y, finalmente, un actitud proactiva que lleva a convertir 
en oportunidades la preocupación por lo ambiental.”(pg.95) 
 
Otro aspecto,pero no menos importante es el ámbito bioético, que en esta propuesta se incluyó como 
ejetrasversal en el PRAE, permitiendo trabajar en la transformación hacia un aprendizaje reflexivo en los 
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estudiantes y a la vez permitió a la comunidad establecer y proponer relaciones mas amigables con el 
medio ambiente. 
La bioética, propone la relación equilibrada entre todos los integrantes del ambiente; y por medio del 
estudio de esta, se pudo reforzar valores como la autonomía y el respeto, no solo con los estudiantes, sino 
con todos los miembros de la comunidad educativa. Al analizar estos valores desde la perspectiva actual 
de la sociedad, se desencadenaron reflexiones al interior del aula,y en diferentes instancias de la 
comunidad educativa, referentes la forma como la sociedad actual invita al ser humano a utilizar los 
recursos naturales sin ninguna o muy poca reflexión sobre la responsabilidadde asumir las consecuencias 
de su utilización basada en un pensamiento ilimitado del recurso natural. Fruto de este pensamiento 
herrado, se encuentra la necesidad de consumir cada vez más productos que realmente no son 
fundamentales para gozar de una calidad de vida, sino que alimentan la idea de vivir bien según los 
parámetros sociales.  
 
Gilli (2011): “La responsabilidad ética del ciudadano como consumidor excede el marco 
contractual de la transacción comercial y se extiende a la responsabilidad por su forma de 
consumo y por el modo en que se consume en su sociedad. En otras palabras, se articulan la 
responsabilidad por su comportamiento – autonomía- y la corresponsabilidad por su influencia en 
la actuación de los demás”. (pg 101) 
 
Es aquí en donde la empresa educativa es importante,ya que desde sus directrices institucionales debió 
imprimir en sus miembros una forman de pensamiento, actitud y  reflexión permanente hacia la forma 
como se utilizan los recursos naturales, motivando a encontrar un equilibrio entre lo ambiental y las 




“En la actualidad, se han hecho evidentes las falencia del dogma del crecimiento sin límite y 
comienza a haber consenso sobre la necesidad de un desarrollo sobre una base sustentable, es 
decir, que procure una mejora en la calidad de vida humana y que tenga en cuenta el ecosistema, 
de forma de no afectar la disponibilidad de recursos ni las condiciones de vida de las generaciones 
futuras. El desarrollo sustentable debe procurar la equidad social y el soporte ambiental además 
del desarrollo económico.” (pg.90) 
 
Para lograr imprimir e iniciar la transformación del pensamiento en el Colegio Bilingüe Clermont, las 
diferentes instancias que la componen fueron invitadas a participar en los diferentes momentos y 
encuentros de reflexión sobre el objeto y el que hacer de la comunidad educativa desde una perspectiva 
bioética. Dichos encuentros promovieron un cambio de actitud en las diferentes actividades que se 
desarrollan al interior de la comunidad, evidenciándose cada día con mayor fuerza la perspectiva bioética 
no solo en el lenguaje propio de la comunidad, sino en la forma como la comunidad, como empresa 
educativa, enfrenta los retos que dicho ejercicio impone diariamente. Desde este punto de vista, la 
empresa educativa fomenta el fortalecimiento de los valores sociales que los individuos ponen en practica 
en todo momento y que fortalecen un comportamiento equilibrado entre los seres humanos y el medio 
ambiente. Esto analizado desde la responsabilidad social que la empresa educativa tiene, imprime un 
valor agregado a su ejercicio, ya que los estudiantes e individuos que la componen interiorizan el ámbito 
bioético como una forma de vida, pensamiento y acción, convirtiéndose en  una herramienta que les 






2.4 CURRÍCULO Y TRANSVERSALIDAD 
 
2.4.1 DEFINICIONES DE CURRICULO 
 
Después de revisar la bibliografía referente a la definición de currículo se encuentra que 
esta ha ido cambiando  a través de la historia. Desde sus inicios en el medio evo el curriculum 
estaba compuesto por dos partes: el atrivium (gramática retórica y dialéctica) y el quatrivium 
(aritmética, geometría, música y astronomía). Esta teoría es válida hasta que en 1896 John 
Dewey  propone que los alumnos aprenden mejor a través de la experiencia. 
Para dar una noción rápida de cómo ha cambiado el concepto aquí se encuentran algunas 
definiciones a través de la historia: 
 
1918 “Currículo es aquella serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer y 
experimentar a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir asuntos de la vida 
adulta” (Bobbit. The curriculum. Boston. 1918). 
1949 Tyler, plantea cuatro cuestiones básicas para la elaboración del currículo, las cuales más 
adelante se mencionan. 
 
1950 “Currículo es todo lo que acontece en la vida de un niño, en la vida de un país y de 
sus profesores. Todo lo que rodea al estudiante en todas las horas del día constituye materia para 
el currículo. En verdad, currículo ha sido definido como el ambiente en acción” (Caswell: 
Curriculum revisión and research. Eductional Studies and Documents, 28 parís, 1958). 
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1974 “Currículo es un plan para facilitar conjuntos de oportunidades de aprendizaje para 
alcanzar amplias metas y objetivos específicos relacionados para una población identificable, 
atendida por una unidad escolar”. (Saylor y Alexander: Planning Curriculum for school. N.Y. 
1974). 
 
1990 “La organización curricular se vuelve problema básicamente por necesidad de 
racionalización administrativa o económica. Su función principal (como corresponde al origen de 
la expresión) es regular el ritmo del proceso y procurar un uso razonable de espacios, tiempos y 
recursos. Es natural que la preocupación por la organización curricular se acentúe en tiempo de 
penuria financiera o de ampliación cuantitativa de la matrícula. Antanas Mockus. (ICFES, Tomo 
III, Seminario sobre calidad, eficiencia y equidad de E.D en Colombia). 
 
1991 “Al abordar el problema de lo curricular con miras a su flexibilización, se hace 
necesario reflexionar sobre los objetivos educacionales que sirven de principio orientador para 
cualquier tipo de cambio que se trata de implementar en el sistema educativo a nivel de 
educación superior”. Álvaro Campo Cabal. Universidad del valle. ICFES. Tomo III. Seminario 
sobre calidad, eficiencia y equidad de la E.S en Colombia. 
 
Como se puede observar el concepto de currículo ha abordado múltiples inquietudes y  ha 
tomado diferentes enfoques de acuerdo a las necesidades y contextos de la época, dando como 
resultado un concepto que no se ha podido unificar y que para su construcción necesita de la 
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colaboración de un grupo de estudiosos (docentes, colaboradores, representantes de la 
comunidad,…..). 
 
Recientemente, dependiendo de cómo se enfoque el currículo se pueden interpretar 
diferentes definiciones. Estas diferencias conceptuales se basan en  una diferenciación entre 
currículo como los fines esperados de la educación, por ejemplo , los resultados propuestos del 
aprendizaje, y un currículo como los medios esperados de la educación, por ejemplo, los planes 
de enseñanza. En este orden de ideas los conceptos comunes son: 
 
1. Alcance y  secuencia: “Esta definición supone una clara diferenciación entre los fines y 
los medios educacionales y lo limita a los planes educacionales más que a la realidad”.1 
2. Programa de estudios:”…En consecuencia el programa de estudios representa el plan 
para un curso, con elementos de los fines y los medios del curso”.1. 
3. Esquema de contenido: “Es un plan curricular “cuando el único propósito de la 
educación es transmitir información y la enseñanza consiste en cubrir un contenido”. 
4. Estándares:”… Los estándares explican la naturaleza de la disciplina y cómo la utilizan 
los especialistas y las personas comunes, incluyen temas que trascienden los temas de 
currículo y se dirigen uniformemente a todos los estudiantes”.1. 
5. Libros de texto: “Funciona como una guía diaria de los fines y los medios de la 
enseñanza”.1. 
6. Ruta de estudio: “Considera al currículo como una serie de rutas que el estudiante debe 
recorrer…”1 
 
Como es evidente que no existe una definición estándar para el currículo, la definición 
del mismo se considera ética y políticamente neutral porque cada definición conduce a distintas 
conclusiones. En este orden de ideas, se pueden identificar cinco currículos relacionados y no 
uno sólo, estos son: 
                                                     
1POSNER, Jorge.  Análisis del Currículo. Mc Graw Hill Interamericana. Tercera Edición.2005. 
O.  La educación encierra un tesoro. 
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Currículo Oficial, Currículo Operativo, Currículo Oculto, Currículo Nulo, Currículo Adicional. 
 
Ante esta complejidad, al buscar hacer un análisis curricular se sugiere utilizar la 
herramienta de la lógica tyleriana (Ralph Tyler, 1949), la cual ha sido la dominante para la 
planeación y evaluación de un currículo desde que fue publicada. Esta lógica “sugiere que, al 
planificar un currículo escolar, es necesario responder cuatro preguntas las cuales son: 
 
1. ¿Cuáles propósitos educativos debe tratar de alcanzar la escuela? 
2. ¿Qué experiencias educativas deben ofrecerse para alcanzar estos propósitos? 
3. ¿Cómo se organizan estas experiencias de manera eficaz? 
4. ¿Cómo se determina si se han alcanzado estos objetivos? 
En consecuencia estas preguntas son atendidas en la estrategia curricular propuesta durante todos 
los momentos de implementación. 
 
2.4.2 ORGANIZACIÓN BÁSICA DE UN CURRÍCULO 
 
La organización de un currículo puede tener una amplia variedad de significados 
dependiendo de cual definición se va a utilizar y qué tipos de elementos se van a organizar, así 
como, los niveles micro y macro de dicha organización. Entendiendo como micro la 
organización de un nivel o curso y el nivel macro  como la organización de cursos para formar 
programas.  Dicha organización requiere un orden sistemático de los elementos por lo que surgen 
al menos dos dimensiones significativas de dicha organización. “La primera dimensión se 
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relaciona con lo que se enseña junto con un tópico o curso particular. La segunda dimensión 
aborda lo que sigue un tópico o curso particular”.1. 
 “Si consideramos que los eventos educativos ocurren en una línea de tiempo, se puede describir 
que ocurren dentro del mismo marco de tiempo o que ocurren de manera sucesiva”.1. 
 
2.4.3 COMPONENTES DE UN CURRÍCULO 
 
 
      Al diseñar un currículo se deben tener en cuenta los componentes,  los cuales aseguran la 
forma de orientar y garantizar la práctica educativa de una institución. Existen cuatro preguntas 
básicas que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar un currículo:  
¿Qué enseñar?,  ¿Cuándo enseñar?,  ¿Cómo enseñar?, ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?  
¿Qué enseñar?: busca la forma como concretar las  intenciones educativas y los objetivos  
planteados  para que puedan  orientar eficazmente la práctica pedagógica. 
¿Cuándo enseñar?: Busca organizar y secuenciar las intenciones educativas con el fin de 
establecer una secuencia óptima de aprendizaje. 
 
      ¿Cómo enseñar?: Busca enfocar una metodología de aprendizaje que sea acorde con las 
intenciones y objetivos planteados en el currículo, esta metodología debe asegurar que las 
intenciones de la institución se cumplan. 
¿Qué, Cómo y Cuándo Evaluar?: Busca que cada institución teniendo en cuenta el Proyecto 
Educativo Institucional, elabore una herramienta evaluativa que este acorde con el proceso 
propio y que de eficiencia a la gestión educativa y administrativa de la institución. 
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2.4.4 CARACTERÍSTICAS DE CURRÍCULO 
 
      Según las bibliografías consultadas, las características que pueden dar cuerpo y soporte al 
currículo según experiencias nacionales e internacionales,  podemos resumirlas   de la siguiente 
manera:  
 Flexible:  
 
      El currículo debe adaptarse a las necesidades políticas, sociales, del lugar donde se desarrolle. 
Por tal motivo podrá ser modificado, cambiado o enriquecido según las necesidades, para hacerlo 
adaptable en las diferente instancias y momentos de la institución. 
Perfectible: 
 
      El  Currículo, debe estar en proceso de revisión, para ser implementado, debe ser susceptible 
de ser perfeccionado y mejorado. Por tanto, puede corregirse y si es necesario reformularse, de 
acuerdo con las situaciones cambiantes de una sociedad y del mundo, para que responda 
permanentemente a la necesidad de la persona, de la humanidad de los Pueblos y del país.  
Participativo: 
 
      “El nuevo Currículo genera espacios para la participación de los distintos sectores sociales y 
Pueblos del país, en la toma de decisiones en distintos órdenes. El diálogo es la herramienta 
fundamental en estos espacios, para propiciar el protagonismo personal y social, el liderazgo 
propositivo y el logro de consensos.  
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Permite, particularmente, la participación de las y los estudiantes de manera que, basándose en 
sus conocimientos y experiencias previos, desarrollen destrezas para construir nuevos 
conocimientos, convirtiéndose así en los protagonistas de sus propios aprendizajes.” 2 
Integral: 
 
       “La integración curricular se da en tres dimensiones: las áreas curriculares, el proceso de 
enseñanza y el proceso de aprendizaje. Se han organizado las diversas experiencias como un 
todo, tomando la organización de las áreas con el propósito de promover la formación intelectual, 
moral y emocional de los  estudiantes. Para ello, las áreas organizan sus contenidos particulares 
tomando como puntos focales las Competencias Marco y los elementos contextualizadores 
aportados por los Ejes del Currículo. Lo importante en este caso es recordar que el propósito 
fundamental no es enseñar contenidos, sino formar seres humanos por medio de ellos.” 3 
      Por otro lado, la integración de la enseñanza requiere esfuerzos de colaboración y trabajo en 
equipo en un mismo grado y entre grados y niveles por parte de los maestros. La planificación 
conjunta de proyectos y actividades, permite a los  docentes hacer que la experiencia educativa y 




      Su diseño permite un fluido proceso de construcción, adecuado a las características y 
demandas socioeconómicas, geográficas, culturales y educativas de las regiones, localidades e 





Instituciones Educativas donde se aplica. No obstante cada Institución Educativa, por ser la 
instancia principal de la descentralización educativa construye su propuesta curricular 
diversificada, la cual posee valor oficial. En este sentido, el currículo es: 
Abierto:  
 
      Debe ser construido conjuntamente con todos los estamentos que hacen parte de la 
comunidad educativa; además debe reflejar la realidad y la biodiversidad  de quienes lo 
conforman, haciéndolo dinámico y altamente participativo.  
 
Apertura y Participación: 
 
        “El planteamiento curricular en nuestro sistema educativo es abierto porque permite un 
desarrollo a nivel de Comunidades Autónomas y de centros y es flexible porque claustros, 
equipos docentes y profesores podrán adaptarlo a través de diferentes, estilos educativos, 
metodología especifica, materiales curriculares, etc.” 4 
 
Carácter orientador:  
 
      El currículo debe presentar una disposición de la práctica docente regida por principios 
metodológicos desde un modelo de aprendizaje constructivo y significativo desde la perspectiva 
de una sociedad cambiante llenando las expectativas de una población.  






Centrado en la escuela:  
 
      “Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva organizativa y globalizadora del 
aprendizaje que involucra a la institución escolar en todos sus aspectos. Se instrumenta a través 
de los Proyectos Pedagógicos de Plantel y de Aula, mediante los cuales se concretan los procesos 
de reflexión sobre la práctica educativa; se produce la adecuación progresiva de los contenidos 
de enseñanza; se desarrollan experiencias significativas y actividades didácticas que responden a 
una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica.” 5 
 
Sustentado en teorías del aprendizaje:  
 
      “Se concibe con una visión holística, integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías 
del aprendizaje que tienen principios comunes como: El Humanismo; la TeoríaGenética de Jean 
Piaget; la Teoría Sociocultural de los Procesos Superiores de Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje 
Significativo planteada por Ausubel; la Teoría del Procesamiento de la Información; las Teorías 
Neurofisiológicas y el Constructivismo.” 12 
 
Organiza el conocimiento por tipos de contenido:  
 
      Contempla una tipología que incluye contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que generan aprendizajes significativos; contribuyen a la concreción de las 
                                                     
5http://cbi.izt.uam.mx/content/eventos_divisionales/Seminarios/Seminario Diseno_Curricular/Modelo_educativo  
_y_Plan_estudio.pdf 
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intenciones educativas y mantienen una estrecha relación con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas- intelectuales, cognitivas- motrices y cognitivas- afectivas que se aspira desarrollar en 
el educando.  
 
2.4.5 PLAN DE ESTUDIOS 
 
      Debido a que un plan es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar una cierta 
acción con la intención de dirigirla, podemos decir que un plan de estudio es el diseño curricular 
que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas por un centro de estudios. El plan de estudio 
brinda directrices en la educación: los docentes se encargarán de instruir a los estudiantes sobre 
los temas mencionados en el plan, mientras que los alumnos tendrán la obligación de aprender 
dichos contenidos si desean graduarse.   
 
      Debido a que en el desarrollo de un plan de estudio se incluye, además de la formación, el 
entrenamiento de los futuros profesionales, la bioética desde estudio de casos previamente 
analizados ayuda a las técnicas particulares de cada disciplina, se busca que el estudiante 
adquiera responsabilidad acerca de su futuro como profesional y la incidencia que tendrá a nivel 
social. 
 
      Con la perspectiva bioética se busca que la noción de plan de estudio trascienda como 
programa educativo que motive a la reflexión por y para una vida buena. El programa supone un 
listado con los contenidos que deben ser enseñados; el plan de estudio también se encarga de 
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determinar cómo será la instrucción y explica por qué han sido seleccionados esos contenidos. 
Un plan de estudios debe ser adaptado a los cambios respondiendo a las necesidades del 
momento en una determinada sociedad, es decir contextualizado en lo político, económico, 
social y cultural, de esta manera el trabajo y lo que los estudiantes desarrollan tendrá vigencia. 
 
2.4.6 MODELOS - ENFOQUES CURRICULARES 
 
      Por ser los enfoque curriculares la parte fundamental de un organismo educativo para 
identificar y estructurar los elementos que componen un currículo, al servir de guía  para los 
planteamientos curriculares que se precisan en acciones puntuales del diseño curricular, como la 
preparación de planes y programas de estudio, es necesario considerar que dentro de todo 
proceso curricular existen situaciones que siempre se encuentran como: 
● Una cultura y una situación cultural 
● Desarrollo estratégico de programas 
● Evaluación permanente 
 
      Estos enfoques se materializan en un modelo curricular o educativo son los cimientos sobre 
los cuales se elaboran y adoptan los planes y programas del proceso académico. Es trascendente 
porque está en capacidad de ofrecer la transferencia del conocimiento dentro del medio en que el 
estudiante se desenvuelva. Según las reflexiones de la Licenciada Elizabeth Martínez R., un 
MODELO es “la representación de un sistema y es analítico si describe su funcionamiento; o 
normativo, si expresa ¿cómo debería funcionar?” 
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      “Es una representación gráfica de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de 
la misma, es representación conceptual, y por tanto indirecta, que al ser necesariamente 
esquemática se convierte en una representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, 
localizando la atención en lo que se considera importante y despreciando aquello  que no aprecia 
como pertinente a la realidad que considera.” 
 
      Entonces podemos decir que si el MODELO CURRICULAR nos organiza y permite 
funcionar el sistema educativo, es normativo, entendiendo que cuando el sistema está bien 
organizado y correctamente desarrollado, funciona.  Igualmente que es necesario e importante 
implantar normas o reglas que le permitan el buen desarrollo. En todo sistema, lugar, 
organización, deben existir normas que lo organicen para que todos los integrantes responsables 




     Es la  Alternativa de integración disciplinaria: que organiza el currículo de manera íntegra 
contenido-objetivo y rompe las fronteras entre las disciplinas. Los contenidos de la educación 
ambiental se incorporarían de manera transversal y las áreas del conocimiento no estarían 
fragmentadas. La integración se produce mediante la selección de temas sobre el medio que se 
toman de situaciones cotidianas de los alumnos/as y se problematizan a la luz de los derechos 
humanos, especialmente del derecho a la vida. Estas situaciones, a su vez, se convierte en el 
centro de la información de la diferentes asignaturas para su aclaración y solución”. 
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      En conclusión, la educación ambiental es un medio para contribuir a la difusión, 
comprensión y realización de uno de los derechos humanos fundamentales, por lo que no puede 
entenderse como una educación neutral, sino una acción intencionada y comprometida, que 
involucra activamente a todos los agentes del proceso educativo: docentes, directivos, 
estudiantes padres y madres de familia, es allí donde la bioética aporta debido al que al estar 
ocupada al logro de la acción correcta orienta en la toma de decisiones para obrar en cada 
contexto éticamente. 
 
      En términos curriculares, la educación ambiental con perspectiva bioética es un tema 
fundamental  que forma parte de la vida escolar, desde la alternativa citada anteriormente, pero, 
sobre todo, como una forma de acción educativa en la que convivan la información y el 
conocimiento con el desarrollo de actitudes. Según Iafrancesco (2004): “De esta forma, acceder a 
un ambiente sano, como derecho humano y como complemento de un vida digna, se convierte en 
un ejercicio cotidiano y un estilo de vida en el aula”.  (p.116) 
 
      Esta definición sobre educación ambiental , proviene de la reforma educativa del Perú: “La 
educación ambiental es la acción educativa por la cual la comunidad educativa tiende a la toma 
de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y 
con la naturaleza, de lo problemas derivados de dichas relaciones sus causas 
profundas,apuntando además que por medio de la práctica el educando aprende sus valores y 
actitudes, y las habilidades y aptitudes necesarias para transformar su ambiente”. (p.65) 
Para Giovanny Marcello Iafrancesco Villegas en el currículo se hace necesario  cambiar o 
modificar cuando se piensa en: 
 1. Fundamentos curriculares: (filósoficos, sociológicos, epistemológicos, pedagógicos, didácticos, 
etc.). 
2. Pensar un currículo basado en procesos y no en asignaturas, generando espacios investigativos 
en estudiantes y docentes. 
3. Pensar en una verdadera formación integral a partir no sólo del currículo formal, sino de un 
currículo oculto que propenda por  el desarrollo del ser en un proceso donde el estudiante sea 
activo en su proceso. 
 
Y son básicamente estos puntos los
currículo dinámico liderado por el actor principal el estudiante y su docente guía.
Ilustración 4 Transformación curricular





Según Giovanny Iafrancesco los nuevos curr
educativas y a la solución de los problemas de la escuela, por tanto lo que se busca en un 
currículo hoy para las escuelas modernas sería:
Ilustración 5 Transversalidad Curricular
Para Iafrancesco los diseñadores curriculares deben poner de manifiesto en el mismo criterios del 
siglo XXI como: interdisciplinariedad, globalidad, simplicidad, disponibilidad, fundamento 
humano, sentido ético, sentido social, creatividad, ef
lo que hoy carecen los currículos en nuestra escuela.
La transversalidad es la dinámica esencial por la que la perspectiva bioética trabaja debido a que 
cuestiona y atiende las preguntas y cuestionamientos desde e
las personas y el plano social; tres realidades que se conjugan y constituyen una transvesalidad 
 




icacia y actualidad, aparentemente todo de 
 




necesaria para desarrollar una estrategia curricular orientada hacia una educación integral en los 
estudiantes. 
Para el caso de esta estrategia se tuvieron en cuenta  dos  proyectos macro, dependiendo de los intereses y 
la edad de los estudiantes, estos fueron EEPE (Enseñanza de la Ecología en  el Patio de la Escuela) para 
los niños de pre-escolar a cuarto grado y PIEA (Proyectos de Investigación Estudiantil en Educación 
Ambiental).  Para ello, se tiene en cuenta por nivel de desarrollo temas específicos en bioética y medio 
ambiente, para lo cual en una linea del tiempo, los estudiantes del Colegio Bilingüe Clermont habrán 
desarrollado parámetros y actitudes frente al ámbito bioético y la responsabilidad social con su entorno y 
con todas las criaturas del planeta después de liderar investigaciones en todos sus años de escolaridad en 
el Colegio Bilingüe Clermont. La propuesta curricular  diseñada abarca las diferentes áreas del 
conocimiento, proponiéndolas como ejes articuladores de conocimiento y a los docentes como guías y 
complicadores del proceso; se utiliza el término “Complicador” como el necesario en el proceso para 
llevar a cabo un  modelo de enseñanza-aprendizaje,  donde el docente no facilite el proceso sino lo 
enriquezca y  lo nutra durante el desarrollo del mismo, haciéndose partícipe, pero entendiendo que es el 
estudiante el real dinamizador de su proceso y el líder de lo que realmente quiere y desea  aprender. Los 
proyectos de investigación surgen como mecanismo y como necesidad de establecer criterios claros en un 
proceso de aprendizaje válido, veraz y altamente exigente., en un mundo globalizado, pero carente de un 
sentido ético y social. 
 
A continuación se muestra el gráfico de transversalidad de la primera fase, en donde se evidencia la 
necesidad de construirla a partir de la implementación de la presente propuesta. 
 
  
 Gráfico 4. Dimensión 4. TRANSVERSALIDAD EN 
 
Ilustración 6 Gráfico 4.  Fase 1. Dimensión 4
 
Es por esto que durante  el análisis de la transversalidad dentro del currículo del Colegio 
Bilingüe Clermont, Fase uno, desde una perspectiva bioética, claramente se encuentra una 
falencia desde este ámbito, ya que si bien la transversalidad que propone el PRAE está en 
proceso de construcción, la bioética como parte principal de dicha transversalidad no se ha 
logrado incluir en el proceso nombrado. La gráfica 4. evidencia como desde la responsabilidad 
social hasta la construcción de procesos educativos interdisciplinarios, no se desarrolla una 
transversalidad curricular donde todos los equipos de docentes con sus estudi
conocimiento sin ser este fragmentado. Por lo tanto, la implementación de ejes transversales 
dentro del currículo a partir del  PRAE con perspectiva bioé
fase.  
 
EL CURRÍCULO DEL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 Transversalidad. 
antes construyan el 




Es asi como el PRAE con perspectiva bioética y el ámbito bioético, se proponen como 
ejes transversales dentro del currículo del Colegio Bilingüe Clermont, para buscar esa 
transformación curricular paulatina que le permita a la comunidad educativa tener una mejor 
relación con su entorno demostrando un equilibrio entre el hacer, el ser y el pensar. 
 
2.5 CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 
 
 
El estudio de la bioética propone establecer una relación armónica con el entorno, en donde 
los valores y el respeto por todas las formas de vida y no viva son esenciales para asegurar la 
permanencia de las especies  futuras;  a partir de este planteamiento, Van Potter  establece la 
necesidad de unir los valores y la ética para que sean estos los que modelen el comportamiento 
coherente entre el ser, pensar y actuar, dando como resultado la aplicación del ámbito bioético en 
el comportamiento humano.  
 
Según los resultados encontrados en el diagnóstico realizado (ver gráficos Fase uno), se 
puede observar que la bioética no se ha podido articular como un eje transversal en el currículo 
del Colegio Bilingüe Clermont. Aunque la comunidad educativa conoce la importancia del tema, 
no se han podido establecer los mecanismos y estrategias  para desarrollarla como un eje 
transversal dentro del PRAE. 
 
Según Jorge Posner en su libro análisis del currículo, las propuestas innovadoras en el 
campo de la educación están pensadas para promover el desarrollo de aspectos que aporten 
significativamente al proceso pedagógico de los estudiantes, pensando en un aprendizaje 
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transversal dentro del currículo. El resultado de la encuesta Likert sobre la transversalidad dentro 
del currículo del Colegio Bilingüe Clermont, desde una perspectiva bioética, reconoce una 
falencia, ya que, si bien la transversalidad que propone el PRAE está en proceso de construcción, 
la bioética como parte principal de dicha transversalidad no se ha logrado incluir en el proceso 
nombrado. Esto debido a que la gráfica evidencia como desde la responsabilidad social, hasta la 
construcción de procesos educativos interdisciplinarios, no se desarrolla una transversalidad real 
y por lo tanto, la implementación de ejes transversales dentro del currículo a partir del  PRAE y 
el ámbito bioético no se hacen evidentes. 
 
La principal ventaja para proponer esta ventaja curricular se da porque el PRAE permite la 
creación de espacios para que se desarrollen talleres, conferencias y  charlas  con los diferentes 
estamentos que componen el colegio. Esta demanda de temas ambientales que afectan a la 
comunidad y a la sociedad, favorecen  una sensibilización  con relación a la solución de los 
problemas ambientales, apareciendo las primeras argumentaciones en torno a la necesidad de 
incluir la dimensión bioética en todo el proyecto Educativo Institucional. Actualmente, dentro 
del departamento de Ciencias Naturales se ha logrado institucionalizar  la acción investigativa, al 
fomentar una disposición para la aceptación de un logro transversal que conecta y compromete 
las asignaturas del departamento: Física, Química, Biología, y Educación Ambiental. Los 
resultados obtenidos plantean la necesidad de la inclusión del ámbito bioético dentro del 





Según la guía 34 para el mejoramiento institucional del MEN para la gestión educativa y 
comparando el proceso que se ha llevado a cabo desde la gestión pedagógica  generada por el 
PRAE,  que articula la gestión académica- administrativa en la comunidad educativa Colegio 
Bilingüe Clermont, se demuestra la manera como con una adecuada coordinación caracterizada 
por la adecuada gestión permite obtener un proceso satisfactorio en este proyecto. Los detalles 
están registrados en el diario de campo donde se puede observar que el proceso de 
implementación del proyecto PRAE necesitó de la coordinación de la gestión administrativa y 
académica para que se pudiera iniciar su desarrollo. 
 
Por lo tanto asumir una perspectiva bioética implica: 1. Reconocer las verdaderas 
dinámicas de los proyectos transversales. 2. Las implicaciones de una verdadera concientización, 
los procesos que se requieren desarrollar y asumir al respecto. Reconocer lo que implica formar 
en participación comunitaria, el rescate de valores y por ende la labor de la ética para lograr una 
verdadera formación integral que potencie en el sentido y calidad de la vida. Profundizar sobre el 
valor del cuidado y de la protección, sobre todo cuando se piensa en el cómo reconocer lo que 
implica formar para potenciar  sentido y calidad de la vida en una institución educativa. 
 























3.1 LA GESTIÓN ACADÉMICA
LA COMUNIDAD DEL COLEGIO
 
 
La gráfica a continuación representa como la gestión académica articuló las demás gestiones del 
colegio desarrollando grupos de trabajo colaborativos y comprometidos con el ámbito bioético en la 
formación integral de los estudiantes.
 
Ilustración 7 Las gestiones en el Colegio Bilingüe Clermont
 
 COMO ARTICULADORA DE LAS GESTIONES









Teniendo como base el reconocimiento de la comunidad educativa en la implementación del 
PRAE del Colegio Bilingüe Clermont, la estrategia diseñada se enfocó en reforzar los procesos que el 
PRAE propone enriquecidos por la perspectiva bioética la cual se desarrolla desde cuatro principios 
fundamentales que se proyectan como bases enriquecedoras del  proceso académico integral de los 
estudiantes, permitiendo desarrollar en ellos la autonomía en la toma de sus decisiones futuras, buscando 
generar beneficio, no dañar y ser justos.  Cuatro principios que requieren de una continua sensibilización, 
evaluación y reflexión.  
 
Debido a que el  PRAE como proyecto transversal genera  actividades que involucran a todos los 
estamentos de la comunidad, se diseñó un plan de trabajo que permitiera impactar el currículo escolar y 
articular las diferentes gestiones escolares en pro de transformar de forma positiva las actitudes de cada 
uno de sus miembros en la manera de relacionarse con todas las formas de vida que comparten y 
componen el medio en que se desarrollan los estudiantes y demás estamentos de la comunidad, 
promoviendo el desarrollo desde el respeto y la justicia. 
 
La investigación- acción puesta en práctica, incentivó la creación de grupos de trabajo: EEPE y 
PIEA, comprometidos en articular sus actividades con esta perspectiva bioética para así favorecer  la 
implementación de esta estrategia. Esto facilitó la participación activa de las diferentes gestiones 
escolares, desarrollándose un núcleo generador de procesos investigativos que incentivaron el aprendizaje 
significativo por medio de la colaboración de las diferentes áreas del conocimiento. Proceso que 
evidenció un camino para movilizar los esfuerzos de los diferentes estamentos de la comunidad, 
abriéndose nuevos espacios de comunicación y evaluación sobre los objetivos de aprendizaje que se 
buscan en los estudiantes e involucrando en ello a  los padres de familia y agentes externos: Universidad 
Libre y la Universidad El Bosque,  que brindaron apoyo durante dicho proceso.  
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3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para buscar: ¿Cómo implementar una estrategia curricular que articule la gestión académica con 
las demás gestiones del ámbito escolar, en la que se determine la bioética como eje transversal en la 
comunidad del Colegio Bilingüe Clermont? 
 
 
Esta investigación usó el enfoque cualitativo,  situada en el paradigma comprensivo. Se desarrolló en 
el contexto educativo del Colegio Bilingüe Clermont, centró su esfuerzo en responder al análisis hecho 
del proceso de implementación del PRAE y como este podría generar espacios para incluir la perspectiva 
bioética en el ámbito curricular. 
 
Debido a que la investigación cualitativa, según  Vasilachis (2006) “Depende de cuál sea el enfoque, 
la investigación cualitativa no se puede ligar con una sola forma de hacer investigación, ya que, debe 
responder a los contextos y características particulares del estudio a realizar”. 
Por tanto esta propuesta investigativa se enfocó en estudiar la forma de comprender el mundo, 
experimentarlo, producirlo, contextos y procesos, perspectivas de los participantes, sentidos, significados, 
experiencias, conocimientos y relatos; así, se escogió el método de la investigación-acción por reunir los 
requisitos que se necesitan para poder desarrollar y transformar la acción docente durante el desarrollo del 
presente estudio. 
 
Para la  definición de la investigación- acción  se tomó como referencia dos definiciones que Latorre 
(2003) propone: 
1. “… indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de 
mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión”. (p.24) 
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2. El foco de la investigación será el plan de acción para lograr el cambio o mejora de la práctica o 
propósito establecido. “…hacer algo para mejorar una práctica. La intención es lograr una mejora 
en congruencia con los valores educativos explicitados en la acción” (Latorre, 2003)(p.28).  
 
 
Para medir el alcance de la investigación- acción realizada, se tuvo en cuenta el nivel medio 
propuesto por (Balcazar, 2003), debido a que plantea la necesidad de llegar a un compromiso formal de 
todas la instancias que participan en el proceso y que a su vez, sean generadoras de ideas innovadoras que 
fortalezcan la investigación  inicial. Es decir, los diferentes estamentos de la comunidad educativa serán 
activos en el proceso de lograr la transversalidad del currículo desde un ámbito bioético.  
 
A continuación, el Gráfico muestra la organización del diseño metodológico escogido para la presente 
investigación: 
 
Ilustración 8 Diseño metodológico de la Investigación. 
 
 
N IVEL M EDI O.  
B alcazar ( 2. 0 0 3 ) 
  
I N V ESTIGACIÓN -
A CCIÓN.  
La torre   (2 . 003)  
F as s a er , Pr ins   
Ri ver a,   Wes t p h al (1 .9 97)  
Borda (1 98 8)  
 
 
INVESTI G ACIÓN 
CUALI TATIVA  
Vas ilach is  (2.008 )  
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Gráfico. Organización Metodología de Investigación. 
 
Durante la realización de esta investigación, los ciclos de acción y reflexión permitieron identificar 
fortalezas que potenciaron el desarrollo de actitudes positivas frente a la relación que los estudiantes y 
comunidad educativa en general establecen con el entorno. Así mismo, se evidenciaron falencias que 
deberán ser trabajadas para lograr la transversalidad propuesta en perspectiva bioética en el currículo del 
Colegio Bilingüe Clermont. 
3.2.1 METODOLOGÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación encontraremos la manera como se desarrollaron las tareas de la investigación, teniendo en 
cuenta método, instrumentos y los ciclos de Acción y Reflexión, con sus respectivos autores: 
 
Tabla 2 Desarrollo de las tareas de investigación 
TAREA MÉTODO INSTRUMENTOS 
CICLOS DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN 
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1. Evaluación del 
proceso de la 
transversalidad del 
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en cuenta el ámbito 
bioético. 
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Ese camino construido para  impactar el currículo escolar desde el ámbito bioético, se enmarco con cinco 
grandes momentos, los cuales fueron registrados utilizando diferentes instrumentos de evaluación y 
planeación estratégica:  
1. Encuesta LIKERT 1 (inicial) 
2. Reflexión  
3. PHVA, Guías de trabajo  
4. Acción y  
5. Encuesta LIKERT 2 (final) 
 
Estos momentos describen y aseguran la continua evaluación del proceso realizado, así como, el 
seguimiento y retroalimentación constante de las diferentes gestiones escolares involucradas en este 
proyecto. Una vez más, estos instrumentos de gestión evidencian que desde la articulación de las 
diferentes actividades académicas realizadas, se logró involucrar y articular las demás gestiones que 
hacen parte de la comunidad educativa e impactar desde la bioética el currículo escolar como fin de la 
presente investigación.  
 
3.2.2 LIKERT 1 
 
 
 Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó la herramienta  LIKERT considerándose que el 
problema de investigación esta centrado en : ¿Cómo implementar una estrategia curricular que articule la 
gestión académica y administrativa, en la que se determine la bioética como eje transversal en la 
comunidad del Colegio Bilingüe Clermont?”   Y a partir del mismo sus cuatro variables, son:  
1. LA BIOÉTICA 
2. LA GESTIÓN EDUCATIVA 
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3. EL PRAE 
4. LA TRANSVERSALIDAD EN EL CURRÍCULO 
Al iniciar los ciclos de acción y reflexión según la metodología escogida, los resultados de la encuesta 
inicial LIKERT 1 generaron un momento de reflexión, análisis y evaluación para poder tomar decisiones 
sobre la forma como se dirigiría el trabajo y lograr el objetivo propuesto. Las diferentes gestiones 
encuestadas bajo el mismo parámetro mostraron, una evidente desarticulación entre ellas y bajo 
conocimiento de la importancia del ámbito bioético en la formación integral de los estudiantes. A 
continuación se encuentra un PHVA que muestra la propuesta que articuló las gestiones y el camino que 
las investigadoras siguieron para encaminarse en la investigación: 
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Socialización proyecto de 
bioética desde el PRAE para 
ser transversalizado en el 
colegio 
Socializar y establecer 
parámetros para incluir el 
proyecto de bioética en la 
comunidad educativa del 
Colegio Bilingüe Clermont. 
*Solicitar reunión 
*Socialización PROYECTO 
*Reunión (1) docentes 
investigadoras con el consejo 
*Reunión (2). Aclaración dudas 
del proyecto. 
*Estudio documentos bioética 
*Estudio documentos PRAE del 
colegio. 














Diseño de un cronograma de 
investigación para los 
proyectos PIEA y EEPE 
 
Orientar y socializar  el 
proyecto de bioética en el 
colegio 
*Socialización proyecto PIEA 
*Entrega cronograma 
investigación. 
*Socialización Proyecto bioética. 
* Elección temática en cada nivel 
para investigación. 
*Sensibilización a estudiantes 
frente a las temáticas por grado. 
DOCENTES 
Reuniones de socialización, 
sensibilización y 
concertación de ideas sobre 
la bioética. 
Involucrar y motivar a los 
diferentes docentes en la 
participación del proyecto 
de bioética en el colegio. 
*Estudio Estado del PRAE del 
colegio. 
*Estudio de documentos EEPE 
*Socialización Proyecto PIEA 
*Estudio Documentos de bioética. 
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*Socialización Proyecto Bioética 
en el PRAE 
*Diseño cronograma de 
investigación para el año lectivo. 
*Socialización de los proyectos 
interdisciplinarios y como la 
bioética y el PRAE  le apuntan a 
































Obtener los recursos 
necesarios para el proyecto 
de bioética en el colegio. 
Socializar el proyecto de 
bioética para adquirir los 
recursos necesarios para su 
realización. 
*Solicitar reunión con 
gerencia. 
*Reunión con la gerencia del 
colegio para socializar el 
proyecto e involucrar a la 























*Reuniones de introducción, 
sensibilización   para dar 
conocer el proyecto sobre 
bioética en el colegio. 
*Involucrar a los padres de 
familia de la comunidad en 
el proyecto de bioética en el 
colegio. 
*Presentación en la asamblea 
general de padres el proyecto.  
*Reuniones de socialización y 
sensibilización con los padres 
de los diferentes grados para 
socializar y motivar la 
participación en el mismo. 
* Reuniones de sensibilización 
con los padres sobre la bioética 
y su importancia en la 
formación integral de los 
estudiantes.  
 
* Reuniones con los padres 
para socializar los avances del 
proyecto de bioética en el 






















Buscar agentes externos que 
apoyen la realización del 
proyecto de bioética en el 
colegio. 
Establecer contacto con la 
Universidad El Bosque y La 
Universidad Libre para su 
apoyo en investigación en 
gestión y Bioética 
* Buscar vínculos con agentes 
externos en universidades 
 
*Presentación y socialización 
con la universidad libre del 
proyecto de bioética en el 
colegio. 
 
* Presentación y socialización 
con la universidad El Bosque 
del proyecto de bioética en el 
colegio.  
 
* Se establecen un cronograma 
de visitas de la universidades 
para ver los avances del 

































L DESDE EL 





























trabajo con el 
consejo 
Directivo del 












proyecto al 100% 









dos espacios para 
el trabajo con el 
consejo. Estas 
son: Septiembre 
15 de 2012 y 
Septiembre 20 de 
2012. Con el 































El 100% de los 
integrantes del 
consejo participó 
en la socialización 
y estuvo de 
acuerdo para 
iniciar el proyecto 






El 100% de los 
integrantes del 
consejo participó 
en la elaboración 
















































estado actual del 
PRAE del 
colegio y de  la 
conceptualizació





Se entregan las 
fichas de 
autoevaluación del 
PRAE de los 
últimos tres años, 
además de los 
artículos: 





































































































Explicación del  
cronograma de 
trabajo al 100% de 














los grados 6º a 
10º. 
Aproximadame














participó en la 
socialización e 
inicio del proyecto 
























































la Ecología en 











de la temática 

































* Establecer la 
temática general 
del grado así 
como el tema 
específico de 






proceso y el 
cronograma de 
trabajo al 100% de 
los estudiantes de 












Se guía y dirige  la 
organización 
cumplimiento de 
las temáticas a 
investigar en cada 
nivel con el 100% 
de los estudiantes. 








los grados de 
pre-kínder  a 
5º. 
Aproximadamen












* 6 docentes de 
pre-escolar a 5º 
 
*5 docentes de 
grado 6º a 10º 
 
178 estudiantes 




El 75 % de los 
estudiantes de 
estas secciones 
participó en el 
proceso de 
socialización. Con 
los niños de pre-
escolar fue 
diferente y se hizo 
un trabajo guiado 








El 100% de los 
participantes 
colaboraron con la 

































































































del área desde 
las temáticas 

















los docentes en 
































100% de los 





















conjunto con otros 
proyectos 
multidisciplinarios 








cada área.  
 
*Coordinadore






















naturales (1) y 
*Educación 
Ambiental (1) 
* Español (1) 
Convivencia (1) 




* Se realiza la 
socialización al 
100% de los 
docentes que 










*El porcentaje de 
participación de 
los profesores de 
las diferentes áreas 
en el desarrollo del 
proyecto fue la 
siguiente:  








*100% de los 
profesores de 
Francés. 


























































































del área desde 
las temáticas 

































































La vinculación de 
los profesores al 


































naturales (4) y  






















*El porcentaje de 
participación de 
los profesores de 
las diferentes àreas 
en el desarrollo del 
proyecto fué la 
siguiente:  




*100% de los 
profesores de 
sociales  


































































































































estado actual del 
PRAE del 
colegio y de  la 
conceptualizació





























Se entregan las 
fichas de 
autoevaluación del 
PRAE de los 
últimos tres años, 
además de los 
artículos: 
“  “ sobre bioética, 
para la 
introducción al 
proyecto. Al  72% 
de los profesores 
que participaron 
























* Francés (1) 
*Biología (1) 
*Química   (1) 
*Ciencias 
naturales (1)  
 *Educación 
Ambiental (1) 
* Español (1) 
Convivencia (1) 






























estudio de las 
fichas de 
autoevaluación del 
PRAE Y artículos 

































26.000 por 18 










































































sobre la bioética  


























sobre la bioética  
a través de 
expertos 
externos, como 
el decano Jaime 
Escobar y Dra. 






participar en la 
capacitación con 
la Profesora Diana 


















Se invita a 
participar de la 
charla al 100% de 












participan en la 
capacitación, es 
decir, el 100% 





























participaron de la 
capacitación con 




















El 100% de 
docentes, 
participaron de la 
capacitación con 
el decano Jaime 
Escobar y Dra. en 
bioética Constanza 



























Hora/U. El Bosque 
decano: 400.000 
 














naturales (1) y 
*Educación 
Ambiental (1) 
* Español (1) 
Convivencia (1) 






























































con el gerente 
general del 
colegio para 





















L DESDE EL 




informativa con el 











informativa con el 
gerente general 























*Se logró contar 
con el 100% del 
apoyo de la 
gerencia financiera  
para  la reunión  






*Se logró contar 
con el 100% del 
apoyo de la 
gerencia financiera 
para tener los 
recursos 


























AL DESDE EL 








necesidad de su 



































































AL DESDE EL 











familia a la 
 
Socializar a los 
padres de familia  















*Socializar a los 
padres de familia 
de los ciclos 4 y 
 
*Asamblea 
General de padres 
de familia con 
asistencia del 
65%. de los 





































*80% de los 
padres de familia 
del colegio 
presenciaron la 
socialización en la 
asamblea general 











*50% de los 
padres de los 










































































































de los padres 















a   los padres 
de familia del 
grado noveno 
















los padres de 
familia de grado 














el libro ¿Qué es 
bioética? de 















los padres de 
familia de  grados 
noveno los 
representantes de 











*El 100% de los 















de cada ciclo. 
 
*Universidad 



















participaron en los 
encuentros 
realizados con los 
representantes de 
las universidades 
para analizar las 
temáticas 
trabajadas en el 
ámbito bioético y 





*100% de los 
padres de grado 
noveno trabajaron 
con sus hijos y los 
representantes de 
la universidad El 










*El 100% de los 
padres de grado 
Noveno leyeron el 













































el  libro “Qué 




con los padres 





libro ¿Qué es 
Bioética? de 
Gilbert Hottois 













Gilbert Hottois y 
participaron 

























































































con el 100% de 
los 
representantes 
de las  
Universidades El 
Bosque (1) y 






























de apoyo el 
proyecto de 
bioética en el 
*100% de las 
reuniones con la 
Dra. Diana 
María Rodríguez 
















































































































































*Se acuerdan 4 
visitas al colegio 



























































80% trabajo de 
asesoría personal 



























































bioético en el 
Colegio. 
Universidades 
Libre y El 
Bosque para 
retroalimentar 







Bosque 3 y 
Universidad 







de  encuentros 



























* 100% del trabajo 
realizado con el 
Dr. Jaime Escobar 
y la Dra. 
Constanza Ovalle 
se dividió de la 
siguiente forma:  
*33% trabajo de 




*33% Trabajo de 
sensibilización y 
reflexión sobre el 
libro leído con los 
estudiantes y 
padres de familia 
de grado noveno.  
*33% trabajo de 
apoyo y asesoría 
con las docentes 








3 Horas /Decano: 
$1`200.000 
 















3. VERIFICAR Y ACTUAR (2013-2015) 
 





PROGRAMACIÓN VERIFICAR PROGRAMACIÓN ACTUAR 






Actas de reunión consolidando el trabajo desde pre-
escolar hasta grado undécimo con la participación de 
todos los miembros del consejo directivo y de las 






*Actas Consejo Académico Gestión Directiva:  
 









Se incluye en el calendario 
académico el congreso Internacional 
de bioética de la Universidad El 
Bosque Agosto 30 y 31 de 2013,  
como una actividad que involucra a 





Se abren espacios de reflexión con 
diferentes estamentos de la 
comunidad educativa los que 
permitirá la realización del proyecto 
de bioética en el colegio a partir de 
















Se tienen 44 investigaciones en monografías  y 
presentaciones en Power Point o Prezi, desarrolladas 
en grupos de investigación trabajadas en grupos  
Cooperativos en cada nivel (4 estudiantes) de 6º a 11º 
correspondientes a  PIEA (Proyectos de Investigación 
estudiantil en Educación Ambiental), además de las 
evidencias en fotografías, videos portafolios  y 
carpetas de los niños de primaria en las 
socializaciones de los diferentes proyectos 









*Actas Estudiantes PIEA Gestión Académica:  
 
Código AGAE Nº 003-005 
 
* Cronograma de Investigación PIEA. 
 
*Formatos de evaluación en las socializaciones del 









Asistencia al Congreso Internacional 
de bioética de la Universidad El 





Profundizar en la realización del 

























El aporte de las áreas se puede evidenciar en reporte 
gráficos, revistas, folletos, en los logros y objetivos de 
aprendizaje que se han instaurado en las diferentes 
áreas del colegio. Los mismos aparecerán en el 
desarrollo del trabajo o en los anexos de la 
investigación.  
 








44 Investigaciones en PIEA 
(Proyectos de Investigación 
en Educación Ambiental) 
de los grados 6º a 11º 
Lideradas por el 
departamento. Registros 
gráficos de todos los 
proyectos 
interdisciplinarios en los 
diferentes ciclos del colegio 
con el proyecto EEPE. 
Inglés Traducción de todos los 
abstracts de investigación 
para la elaboración de una 






Retroalimentar el proyecto sobre 
bioética realizado con los estudiantes 
y demás estamentos de la comunidad 
educativa. 
 
Asistir al Congreso Internacional de 





Continuar con el proceso reflexivo 
sobre las diferentes temáticas 
bioéticas que se incluyen el proyecto 
en el colegio, a través de las 







































































Cuento urbano, jurídico, 
social. Narración oral, 
tomando como eje bioética y 
pensamiento crítico. 
Literatura genera conciencia, 
reflexionando de su entorno. 
Leyendas y mitos de Bogotá
(escritos de los estudiantes). 
Sociales 
Orden Jurídico: Senado, 
corrupción. Se propone 
visita al senado 
(Fotografías y brochure).  
Educación 
Física 
Convivencia y barras 
bravas. Movimiento social 
y sociológico. Salud, 
nutrición y actividad física. 
(Monografía y presentación 
en Power Point). 
Convivencia. Tribus urbanas, identidad, 
posturas, enriquecimiento 
cultura urbana. Rastas, skin, 
Otacua, hippies. Unión con 


































Francés Bogotá turística, desde lo 
positivo, negativo y 
ambiental. (Folleto) 






*Actas Docentes  PIEA y EEPE Gestión Académica: 
 
 
Código AGAD Nº 006-011 
 
 
*Formato Hacia una gestión conjunta a partir de la 
bioética para el trabajo curricular a favor de la vida su 
calidad y sentido” 
 
*Cronograma diplomado FORMACIÓN 
CIUDADANA CON SENTIDO SOCIAL ¿La vida 
debe tener prioridad sobre los intereses de la 
ciencia?. 
 










































Asignación de recursos financieros, económicos y 
materiales para el desarrollo del proyecto 
 
* Rutas y transporte para recoger a nuestros invitados 
 
* Desayunos de atención y bienvenida a agentes 
externos y padres de familia. 
 
* Presupuesto para el desarrollo del día de la ciencia. 
 
* Compra del libro ¿Qué es la bioética? De Gilbert 
Hottois, para facilitarlo a toda la comunidad 
educativa. (El costo del libro por unidad es de 





*Actas Gerencia Gestión Administrativa y 
Financiera:  
 
Código AGAF Nº 012-013 
 
Revisar el presupuesto anual 
académico para permitir el buen 
desarrollo del proyecto de bioética 

























Actas de reuniones de trabajo y sensibilización con 
padres de familia, las docentes líderes y los delegados 




*Actas Padrés Gestión de la Comunidad o Social:  
 
Código AGCSP Nº 0014-015 
 





Participar y retroalimentar el 
proyecto de bioética en el colegio 
siendo activos en las actividades que 
se propongan para la realización del 
mismo. Hacer partícipes a los padres 
en todo el proceso, ya que se ha 
encontrado que algunos de ellos están 
vinculados con universidades y han 
trabajado en esta especialización, 

































● Nov 7 /12. Charla de sensibilización inicial 
con todos los profesores realizada por  la Dra. 
Diana María Rodríguez titulada “Hacia una 
gestión conjunta a partir de la bioética para el 
trabajo curricular a favor de la vida su calidad y 
sentido”. Pregunta problémica trabajada: ¿De 
qué manera le aportas desde el cultivo del 
conocimiento a tu vida cotidiana para el cuidado 
de sí, del otro, y de la vida en general?. Se realizó 





Afianzar las alianzas realizadas con 
las universidades: 
 
Universidad El Bosque: 
 
● Asistencia con los estudiantes 
y docentes al Congreso 
Internacional de Bioética 

































































formato.ANEXO 2. FORMATO EVALUACIÓN 
HACIA UNA GESTION CONJUNTA A PARTIR DE LA 
BIOÉTICA PARA EL TRABAJO CURRICULAR A 






● Desde febrero 23 a mayo 18 de 2012/12  se 
inicia la participación  
de un grupo de docentes incluidas las 
investigadoras del presente trabajo, en el 
diplomado de bioética: FORMACIÓN 
CIUDADANA CON SENTIDO SOCIAL ¿La 
vida debe tener prioridad sobre los intereses 
de la ciencia?, perteneciente a la cátedra 
Gerardo Molina. Ver cronograma adjunto. 
ANEXO 6. CRONOGRAMA DIPLOMADO 





Universidad El Bosque:  
 
 
• Abril 30 /13. El Dr. Jaime Escobar y la Dra. 
Constanza Ovalle, realizaron un conversatorio 
con los estudiantes sobre bioética, en el cual 
los estudiante presentaron el trabajo que tenían 
Universidad Libre: 
 
● Asistir con representantes de 
la comunidad educativa al 
segundo semestre del 
diplomado en bioética 
FORMACIÓN 
CIUDADANA CON 
SENTIDO SOCIAL ¿La 
vida debe tener prioridad 
sobre los intereses de la 
ciencia?, perteneciente a la 
cátedra Gerardo Molina. 







● Socializar el trabajo 
realizando dentro de la 
comunidad educativa sobre 
“LA BIOÉTICA COMO 
EJE TRANSVERSAL 
DESDE EL PRAE EN EL 
COLEGIO BILINGÜE 
CLERMONT”, para en un 
futuro pertenecer como 
grupo investigador en el 
























realizado hasta esa fecha y recibieron una 
retroalimentación por parte de la universidad.  
 
• Mayo 8/13. El Dr. Jaime Escobar y la Dra. 
Constanza Ovalle, realizaron un conversatorio 
con los padres de familia y los estudiantes 
sobre LA BIOÉTICA EN EL PLANO 
SOCIAL, en esa ocasión se tomó como base 
de discusión el libro ¿Qué es la bioética? De 
Gilbert Hottois. Al finalizar se realizó una 
evaluación.  
 






*Actas Externos Gestión de la Comunidad o Social:  
 
Código AGCSE Nº 0016 
 
*formato de evaluación “LA BIOÉTICA EN EL 
PLANO SOCIAL”. 
 










INTRODUCCIÓN GUÍAS DE TRABAJO 
 
Para lograr la articulación de las diferentes gestiones de la comunidad educativa 
considerando la perspectiva bioética en el colegio, se han creado unas guías de trabajo que 
tuvieron como objetivo impactar y articular los diferentes estamentos escolares desde el 
PRAE logrando una vinculación activa de cada uno de ellos, como se evidenció en el 
PHVA presentado anteriormente. Debido a que la metodología es la Investigación Acción, 
las guías muestran cómo por medio del desarrollo de ciclos de reflexión y acción, se logra 
impactar el currículo escolar involucrando diferentes estamentos de la comunidad, 
apuntando hacia el objetivo de la presente investigación. Así, los espacios de acción se 
determinaron de forma cuidadosa e intencional, pensando principalmente en cómo se 
modelaban y apropian  los principios bioéticos que configuran el objetivo propuesto para 
esta investigación. 
En consecuencia, la gestión académica se convirtió en la parte fundamental para 
impactar el currículo escolar, generando espacios de sensibilización, reflexión y evaluación 
que están propiciando una interrelación y estrecha vinculación de las diferentes gestiones 
escolares de la comunidad. Es así, como por medio de la implementación de las guías 
mostradas a continuación se ha logrado impactar, sensibilizar y enriquecer el currículo 
escolar debido a la inclusión  paulatina y decidida de la perspectiva Bioética. 
Ello ha brindando a los estudiantes mayores herramientas que generen seguridad 
frente a la toma de decisiones autónomas  que los motiven a ser agentes transformadores y 
generadores de progreso respetando, beneficiando, no maltratando.  
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En perspectiva bioética se propende porque cada vez sus actos sean más asertivos al 
estar basados en acciones que se centran en ser justos ante los retos que se les presentan a 
convivir con otros y buscar un mejor manejo de los recursos que son limitados en nuestro 
ambiente. Esto les permite encontrar formas de respetar la vida de sus congéneres, las de 
otras especies; es decir, la vida y su sentido. 




 COLEGIO BILINGÜE CLERMONTINVESTIGACIONES EEPE 
PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 2012-2013 
 
 

















PRE-KINDER ENSEÑANZA DE LA 
ECOLOGÍA EN EL 
PATIO DE LA ESCUELA 
(EEPE) 
* I´M JUST ME 
* Me at school 
* Me at Home 
* The place 
where I Live 
Los niños de pre-kinder con este proyecto 
vivencian que son parte importante del 
lugar en donde viven, en donde estudian 
y en su casa; por lo tanto debe 
relacionarse y comunicarse de la mejor 
manera posible para dar y recibir lo mejor 
de cada una de las partes involucradas en 
los diferentes espacios que exploraron. 
Los niños de Pre-Kinder 
trabajaron en la huerta y 
comprendieron la manera 
como se deben respetar los 
espacios y el entorno de los 
seres vivos. Por medio del 
cultivo de zanahorias los 
niños estuvieron siempre 
muy cercanos al proceso y 
cuidado de su cultivo, para 
después hacer una deliciosa 
torta la cual sería su 
recompensa por el arduo 


















ENSEÑANZA DE LA 
ECOLOGÍA EN EL 










   Nature in my 
City 
   Culture in my 
City 




Los niños de Kinder empiezan a 
reconocer su entorno inmediato desde 
tres perspectivas diferentes, la naturaleza, 
la cultura y su historia; es desde allí 
donde empezaran a desarrollar la 
responsabilidad, el compromiso y el 
respeto por el entorno social y natural 
desde las bases y principios de la 
bioética. 
 
Los niños de Kinder 
aprendieron a hacer 
compostaje a partir de 
desechos de ellos en su casa 
y en el colegio, este 
proyecto abono 
continuamente la huerta y 
fueron partícipes de la torta 
de zanahoria que los niños 
de Pre-Kinder hicieron. Con 
este proyecto los niños 
comprendieron de qué 
manera se pueden hacer 
responsables del manejo de 
desechos y basuras en su 
ciudad, adquiriendo una 
verdadera cultura ciudadana 
de respeto no sólo por el 
medio ambiente, sino por 
mi entorno social. 
TRANSICIÓN ENSEÑANZA DE LA 
ECOLOGÍA EN EL 







Los niños de Transición están más 
relacionados con las problemáticas 
mundiales que aquejan al planeta, por el 
despliegue de los medios de 
comunicación y por el trabajo desde 
medio ambiente y ciencias naturales en el 
colegio. 
 
El cuidar un ser vivo y en 
especial cuando este no es 
mi mascota, conlleva una 
gran responsabilidad; los 
niños de transición se 
iniciaron en el proceso de 
lombricultura y trabajaron 
en el gran proyecto de la 
huerta, se relacionó todo el 
tiempo con nuestro país 
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Con este proyecto se quiso resaltar la 
labor de nuestros campesinos y respetar 
tan loable labor. 
como gran productor 
agrícola, respetando y 
valorando el valor de 
nuestros campesinos y de 
cómo ellos nos brindan 
nuestra alimentación. En el 
colegio se responsabilizaron 
de alimentar y sembrar las 
lombrices para mantenerlas 
en las mejores condiciones 
y posteriormente obtener lo 
mejor de nuestra tierra y 
nuestra huerta. 
PRIMERO  
 Y  
SEGUNDO 
ENSEÑANZA DE LA 
ECOLOGÍA EN EL 








Los niños de 1º y 2º vivencian la 
importancia del cuidado de las mascotas 
y de la biodiversidad, demostrando 
respeto por los diferentes animales y 
plantas que comparte nuestro medio 
ambiente procurando mantenerlo sano y 
limitando las acciones humanas que 
puedan alterar y dañar. Su 
justificación  se basó en el estudio del 
impacto sobre el ambiente de las 
acciones humanas y estudio de conductas 
positivas que puedan ayudar a minimizar 
las acciones negativas por parte del 
humano. 
Los estudiantes por medio 
de analizar lo que significa 
tener una mascota, pudieron 
apropiarse del significado 
del respeto hacia otras 
formas de vida diferentes al 
humano; es decir desde 
estas edades se tienen en 
cuenta los principios 
propuestos por la 
perspectiva bioética como 
son: Justicia, beneficiencia 
y no Maleficiencia. No solo 
trabajaron con sus mascotas, 
ya que el proyecto tuvo el 
espacio para estudiar la 
importancia de los demás 
seres vivos que habitan los 
ecosistemasen que se 
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desarrollan, por ejemplo los 
insectos y plantas que 
componen el ecosistema en 
donde se encuentra ubicado 
el colegio. Finalmente, se 
evidenció un cambio de 
actitud positivo en los 
estudiantes frente al cuidado 
de su entorno y los valores 
que desean cultivar. 
TERCERO Y 
CUARTO 
ENSEÑANZA DE LA 
ECOLOGÍA EN EL 




Seres Vivos A partir del reconocimiento por todos los 
seres vivos los niños de 3º y 4º han ido 
consolidando el respeto, la tolerancia y el 
compromiso social que se forma a partir 
de ser ciudadano del mundo. Esto además 
se irá incrementado al conocer que estos 
sentimientos se extrapolan a los seres no 
vivos del planeta y que a partir de ellos es 
que podemos entender y concebir la vida 
en el planeta. La bioética nos habla de 
principios como el de beneficencia y no 
maleficencia como principios del ser 
humano 
Los estudiantes de este 
grado, basándose en 
comportamientos bioéticos 
demostraron que son líderes 
en el cambio de actitud 
frente al medio ambiente 
escolar, promovieron el 
buen uso de los recursos de 
su colegio, de los materiales 
que utilizan en sus 
actividades escolares y 
finalmente resaltaron la 
importancia de la huerta 
como forma de demostrar su 
compromiso y respeto con 
los seres vivos y no vivos 
de su entorno escolar. 
QUINTO ENSEÑANZA DE LA 
ECOLOGÍA EN EL 
¿Por qué estoy 
hecho pedazos? 
Los estudiantes del tercer ciclo estudiaron 
y analizaron como su entorno es producto 
de la interacción de varias disciplinas que 
se conjugan; analizaron que de la 
Los estudiantes de este 
grado respondieron la 
pregunta que se plantearon 
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interdependencia de las mismas se 
produce el desarrollo armónico de su 
entorno, entendiendo este, como todo lo 
que compone el ambiente, la sociedad y 
la cultura. Explicaron de un forma 
integral, como ellos mismos hacen parte 
de un ambiente el cual deben mantener, 
demostrando respeto hacia todas las 
formas de vida que comparte su entorno 
inmediato. 
por medio de la explicación 
de la interacción de varias 
disciplinas. La bioética les 
brindó las herramientas para 
comprender que sus 
acciones repercuten en los 
demás integrantes de su 
cotidianidad y de su 
entorno, por lo tanto deben 
procurar actuar de forma 
autónoma sin desconocer el 
respeto hacia todos los seres 
y hacia ellos mismos, 
promoviendo hacer el bien y 
no perjudicar a los 
diferentes integrantes del 
medio en que se desarrollan. 
 
GUÍAS BACHILLERATO COLEGIO BILINGÜE CLERMONT. INVESTIGACIONES PIEA SEXTO 2012-2013 
 
TEMA GENERAL:   BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA   
 















What would happen if 
the endemic birds of the 
wetlands would get 
extinct? 
Después de realizar el ejercicio investigativo en 
la metodología de EEPE, los estudiantes de este 
grado inician su proceso en PIEA para fortalecer 
el proceso de reflexión grupal desde el análisis 
de textos específicos, participación activa dentro 
del proceso por medio de la realización de RAE 
(resumen analítico especializado) que dan como 
resultado la construcción de conclusiones 
grupales sobre una problemática específica, 
promoviendo al crecimiento del pensamiento 
crítico desde la justificación fundamentada en 
documentos estudiados sobre el tema escogido. 
Este proceso fue fundamentado y guiado desde 
una perspectiva bioética para permitir al 
estudiante desarrollar su propio análisis 
partiendo de las herramientas que la bioética 
propone frente al respeto a todas las formas de 
vida que componen los ecosistemas de nuestro 
país, resaltando su importancia y proponiendo 







Los niños del grado sexto están más relacionados 
con las problemáticas generales que aquejan al 
planeta, por el despliegue de los medios de 
comunicación y por el trabajo desde medio 
ambiente y ciencias naturales en el colegio. 
Un tema que los conmueve profundamente es la 
extinción de animales y plantas con las cuales 
Colombia contaba hasta hace muy poco y a su 
corta edad pudieron darse cuenta que a pesar de 
ser un país poderoso a nivel mundial en cuanto 
a  biodiversidad, hemos ido bajando en ese 
ranking, debido a  nuestras acciones. Sus 
investigaciones los llevaron a tomar conciencia y 
a asumir retos personales frente al bienestar 




Los estudiantes elaboraron productos  tangibles 
como su monografía, recopilación de RAES y 
Diseños experimentales para comprobar sus 
hipótesis, todo esto lo socializaron el DÍA DE LA 
CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN. Tuvieron 
como evaluadores a sus compañeros y maestros 
de toda la sección y en la evaluación en promedio 
obtuvieron 78%.  Es su primer ejercicio guiado en 
investigación y aunque tuvieron muchos aciertos 







Why are animals in 
danger of Extinction in 







How does the 
environment affect the 
animals in danger of 
extinction? 
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How does the weather 
affect the marine 






































What are the causes of 
plant extinction? 
           
 
 





COLEGIO BILINGÜE CLERMONTINVESTIGACIONES PIEA SÉPTIMO 2012-2013 
 
 
TEMA GENERAL: MINING IN COLOMBIA        
                                                                            
Tabla 8 Investigaciones para PIEA séptimo 
Nº GRUPO BASE 
EXPOSITOR 
PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN EVALUACIÓN 






How does oil mining affect the 
animals? 
Al ir madurando los estudiantes 
deben conocer de cerca cuales son las 
problemáticas que en medio ambiente 
sufre el país; además se relaciona 
muy de cerca con los contenidos que 
se trabajan en séptimo grado sobre los 
biomas colombianos, y 
las  equivocadas medidas que se 
toman para protegerlos.  
 
 
Los procesos de pensamiento como 
análisis, hipotetización y reflexión 
Los estudiantes del grado 
séptimo se vieron enfrentados 
a una fuerte realidad 
colombiana como es el estado 
de la minera y de cómo ella 
afecta social, cultural y 
ambientalmente nuestro país. 
Se tocaron los cuatro 
principios de la bioética: 
Beneficiencia, No 
maleficencia, Justicia y 
Autonomía, pero en sus 
socializaciones uno  
predominó y fue el del sentido 




How does el Cerrejón mine affect 
the environment around it? 
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3. Dario Amaya 
Juan Sebastián 
Obando 
Juan David Rozo 
How do coal mines affect 
Guajira’s natural resources? 
que se han venido trabajando en 
grado séptimo serán una herramienta 
para investigar el estado en el que se 
encuentra la extracción de recursos 
naturales en el país, de una manera 
objetiva plantearon posibles 
soluciones a dicha problemática, 




A través de este nuevo acercamiento 
a la investigación se pretende que los 
estudiantes de este nivel se acerquen 
a un compromiso real frente a 
planteamientos bioéticos como: 
 
 
La responsabilidad social y principios 
de beneficencia y no maleficencia en 





de justicia  aquel que pretende 
disminuir situaciones que 
alteren hondamente la 
desigualdad  social, cultural o 
económica, que son la que 
agreden la minería en 
Colombia. 
Los estudiantes elaboraron 
productos como tangibles 
como su monografía 
recopilación de RAES y 
Diseños experimentales para 
comprobar sus hipótesis, lo 
socializaron el DÍA DE LA 
CIENCIA Y LA 
INVESTIGACIÓN. Tuvieron 
como evaluadores a sus 
compañeros y maestros de toda 
la sección y en la evaluación 








4. Natalia Romero 
Estefanía Velarde 
Valentina Rodríguez 
How do emerald mines affect our 
environment? 
5. José Beltrán 
Nicolas López 
Alejandra Vasquez 
How do legal and illegal mining 
affect the biodivertisty? 
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    COLEGIO BILINGÜE CLERMONTINVESTIGACIONES PIEA OCTAVO 2012-2013 
 
TEMA: PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN BOGOTÁ                                                       
                     
Tabla 9 Investigaciones para PIEA octavo 
Nº GRUPO BASE  
INVESTIGADOR 
PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN EVALUACIÓN 
1. Santiago Bernal 
Gabriel González 
Valentina Pérez 
Ma. José Velosa 
¿Cómo los cultivos de flores 
degradan el suelo de la sabana de 
Bogotá? 
 
En este nivel escolar, los estudiantes 
desarrollaron el ejercicio investigativo 
desde un estudio previo de la bioética, 
reflexionando sobre su actuar y cómo 
esas acciones pueden generar impacto 
negativo en el ambiente que habitan. 
Partiendo de esta reflexión los 
estudiantes se organizaron en grupos de 
trabajo y escogieron una temática 
relacionada con las problemáticas 
ambientales de Bogotá. En esta 
oportunidad el trabajo realizado con los 
estudiantes permitió evidenciar un 
cambio de actitud positivo, ya que se 
acercaron más a la causa de cada una 
de las temáticas y desde su nivel de 
compresión generaron posibles 
soluciones, las cuales involucran a la 
 
Teniendo en cuenta que los 
estudiantes de este grado han 
desarrollado dos investigaciones 
pertenecientes a PIEA, es 
notorio el compromiso asumido 
para la realización del mismo. El 
trabajo en grupo cada vez se 
convierte en un beneficio mutuo 
que les permite desarrollar 
proceso reflexivos acorde con su 
nivel. Este año las 
investigaciones realizadas 
demostraron un cambio frente a 
la profundidad alcanzada, ya que 
al incluir la perspectiva bioética, 
los grupos encontraron más 
herramientas para sustentar sus 
conclusiones y recomendaciones 
sobre las problemáticas 
ambientales trabajadas. Se 
evidenció un mayor compromiso 
2. Santiago Galezo 
Valentina Galvis 
Juan D. Hernández 
¿ Puede el río Bogotá convertirse en 
un río de agua limpia? 
3. Andres F. Beltrán 
Laura N. 
Cristancho 
Kelly D. Llanos 
¿Cuál es la función que cumplen los 
humedales en Bogotá? 
4. Camila Caicedo ¿Cómo los medios de transporte 
contaminan el aire en Bogotá? 
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Andrea Grillo 
Juan C. Hernández 
Karen Lara 
comunidad educativa en general. Las 
herramientas trabajadas desde la 
bioética les dio la base para justificar 
sus decisiones y evaluar las futuras 
acciones frente al medio ambiente en 
que se desarrollan, demostrando 
respeto, justicia, autonomía 
,beneficencia y no maleficencia, hacia 
todas las formas de vida que componen 












con el fortalecimiento del PRAE 
escolar desde su comprensión 
como apropiación y cambio de 
actitud frente a sus acciones en 
el medio que los rodea. Los 
resultados de sus investigaciones 
se encuentran consignados en 
campañas ecológicas (al interior 
y exterior del colegio), videos 
informativos divulgados en los 
diferentes niveles escolares, 
pancartas y carteles ubicados en 
diferentes lugares del colegio y 
sitios de residencia de los 
estudiantes; además de la 
socialización formal con los 
padres de familia La nota en 
promedio obtenida por este 
grupo fué de 80% evidenciando 
un avance significativo que debe 
seguir mejorando. 
VER ANEXO 8. GALERÍA DE 
FOTOS. (diapositiva 2 y 3) 
 




¿Cómo el relleno sanitario Doña 
Juana afecta al medio ambiente y a 
la población cercana? 
                       
 COLEGIO BILINGÜE CLERMONTINVESTIGACIONES PIEA NOVENO 2012-2013 
 
TEMA: PROBLEMAS BIOÉTICOS EN BOGOTÁ                                              
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Tabla 10 Investigaciones para PIEA noveno 
Nº GRUPO BASE EXPOSITOR PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN EVALUACIÓN 
1. Eliana García 
Ma. Camila Hernández 
Paula Pico 
¿Cómo la fundación “Pies 
descalzos”, contribuye a 
mejorar la calidad de vida 






En este nivel los estudiantes ya han 
estudiado algunas problemáticas 
ambientales de Bogotá por lo 
tanto, se guió el ejercicio hacia el 
conocimiento de algunas 
problemáticas sociales de la 
capital, partiendo de su propio 
interés por conocer la causa de 
alguna de ellas y cómo estas 
afectan la calidad de vida de los 
ciudadanos. Este ejercicio 
investigativo está justificado desde 
el estudio de varios documento 
sobre el ámbito bioético como 
primer factor afectado en la 
conciencia colectiva de la sociedad 
bogotana. Al finalizar este 
ejercicio se logró conocer más a 
fondo las problemáticas trabajadas, 
reflexionar sobre posibles 
soluciones a las mismas, así como, 
apropiarse de herramientas 
El alcance del ejercicio investigativo 
en este grado, demostró que a partir del 
estudio y reflexión de la teoría los 
estudiantes construyen y fortalecen 
herramientas para desarrollar procesos 
investigativo  que quiere rigurosidad y 
compromiso. Considerada la 
perspectiva bioético se observó un 
cambio de actitud significativo, ya que 
el estudiante comprendió la 
importancia del respeto a todas las 
formas de vida que coexisten con él en 
su entorno, partiendo de los 4 
principios básicos de la bioética ( No 
maleficencia, Justicia, Beneficiencia  y 
Autonomía) y desde el PRAE, como 
comunidad educativa se sigue 
incrementando los espacios que 
permiten un trabajo integral enfocado 
en mejorar la relación con el medio 
ambiente y la sociedad en que se 
desenvuelven los estudiantes. La 
socialización de estos trabajos 
investigativos contaron con la 
presencia de los representantes de la 
Universisdad el Bosque y los padres de 
familia, quienes enriquecieron y 
motivaron el ejercicio realizado. 
 En promedio su calificación fué de 
82% lo que reflejó el proceso de 
2. Ma. Daniela González 
David indaburu 
Dylan Yusti 
¿Cómo la corrupción en la 
administración de la salud 
ha afectado a la sociedad 
bogotana? 
3. Delfina Granada 
Lina Ramirez 
Sergio Ramirez 
¿Cómo la falta de 
civismo afecta la 
calidad de vida de los 
ciudadanos de Bogotá? 




¿Cómo la indigencia 
afecta la calidad de vida 
de los ciudadanos de 
Bogotá? 
5. Angie Maldonado 
Nicolás Ramírez 
¿Cómo la drogadicción 
afecta la calidad de vida 
de los ciudadanos de 
Bogotá? 
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Daniela Ruiz bioéticas para fortalecer el 
pensamiento crítico los estudiantes 
en su proceso de formación 
integral como ciudadanos. 
Resultados socializados con la 
comunidad educativa en “EL 




maduración de los estudiantes en el 
desarrollo de los trabajos 
investigativos que desarrollan. 
La evaluación de los grupos de 
socialización se hizo con el formato 
elaborado en el departamento. VER 
ANEXOS 
ANEXO 5. FORMATO 
SOCIALIZACIONES PIEA 
El público que asistió a la respectiva 
socialización evalúo en forma 
individual y grupal la presentación; el 
resultdo registrado es un promedio de 
las evaluaciones, además de la 
respectiva autoevaluación. ANEXO 4. 
FORMATO AUTO EVALUACIÓN  
PIEA. 
ANEXO 8. GALERÍA DE FOTOS. 










COLEGIO BILINGÜE CLERMONTINVESTIGACIONES PIEA DÉCIMO 2012-2013 
TEMA: PRINCIPIOS ACTIVOS EN PLANTAS      
                                               
Tabla 11 Investigaciones para PIEA décimo 
Nº GRUPO BASE INVESTIGADOR PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN EVALUACIÓN 




¿Qué principios activos tiene el 
limón para lograr un brillo labial 
muy nutritivo para la piel? 
La mirada holística que se 
pretende en los estudiantes del 
grado décimo es necesaria para 
comprender por qué y cómo 
históricamente el hombre ha 
venido manejando 
inadecuadamente el conocimiento 
científico para el beneficio de un 
sector y la manera como estas 
acciones repercuten en el medio 
ambiente y su población. 
Con estas acciones que el hombre ha 
venido realizando a través del 
tiempo, ha destruido mucho del 
material  animal, vegetal o mineral 
que posiblemente en un futuro, no 
muy lejano, le servirá no sólo de 
alimento sino como único recurso de 
El trabajo realizado 
con   10º grado, 





autonomía a través 
de un ejercicio 
guiado en 
investigación, en el 
cual pusieron de 
manifiesto su 
responsabilidad por 
el trabajo, pero lo 
más importante se 
logró concientizar 
sobre su 
2. Camila Grillo 
KarenUtria 
Maria Paula Forero 
Lavanda 
¿Qué principios activos de la 
Lavanda se utilizan como 
producto de aseo personal? 
3. María Mónica Suárez 
Kendra Lozano 
Samir Lopez  
Café 
¿Cómo una crema a base de café 
puede ayudar a rehabilitar la capa 
dérmica de la piel? 
4. Laura Herrera 
Lina Caicedo 
Avena 
¿Los principios activos de la 




el uso cutáneo? medicamentos, tratamientos o 
remedios curativos para su bienestar 
y para su salud. 
Con las investigaciones que se 
desarrollarán en grado décimo se 
pretende crear conciencia no sólo de 
las acciones humanas al medio 
ambiente sino del compromiso de 
protección y respeto por todo 
aquello que nos rodea.  
Los estudiantes de este nivel 
entenderán como desde su 
responsabilidad como habitante del 
planeta podrá proteger toda forma de 
vida atendiendo a dos de los cuatro 
principios que establece la bioética: 
*No maleficiencia 
*Beneficiencia 
De esta  manera estará implícito en 
su actuar que debe hacerlo en 
beneficio de los demás, entendiendo 
que su quehacer podrá tener 
consecuencias para él, pero también 
para toda la sociedad en la cual está 
inmersos. 
compromiso por el 
planeta y por toda 




naturales a partir de los 
principios activos 
estudiados y lo 
socializaron el DÍA DE 
LA CIENCIA Y LA 
INVESTIGACIÓN. 
Tuvieron como 
evaluadores a sus 
compañeros y maestros 
de toda la sección y en 
la evaluación en 
promedio obtuvieron 
89%. Es una nota 
cuantitativa alta, sin 
embargo se debe 
entender que no es la 
primera vez que realizan 










¿Cómo los principios activos de la 
sábila ayudan a sanar y a humectar 
las quemaduras solares en la piel? 
6. Rafael Puertas 
Ricardo Velandia 
Jorge Meneses 
Andrés Felipe Velaídez 
Manzanilla 
7. Juana Roa 






3.2.4 ESCALA LIKERT 2 
 
Para conocer el impacto que la propuesta de investigación “LA BIOÉTICA COMO EJE 
TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO BILINGÜE CLERMONT”, ha 
tenido en el colegio se realizó  una segunda fase de la encuesta LIKERT. Los resultados de 
la primera fase de  la encuesta LIKERT, en general mostraban una gran percepción de la 
comunidad educativa por reconocer el ámbito bioético casi que exclusivamente en la 
gestión Pedagógica y académica. Fue allí donde surgió la necesidad de continuar con la 
presente investigación al pretender vincular las demás gestiones en el proceso de 
investigación para que de esta manera se entrelacen y cumplan con las funciones en pro del 
del bienestar de la comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Clermont a partir de la 




El resultado de la encuesta Likert sobre la transversalidad dentro del currículo del Colegio 
Bilingüe Clermont, desde una perspectiva bioética, mostraba una falencia inicial reflejada 
en la LIKERT 1, ya que, si bien la transversalidad que se proponía en  el PRAE estaba en 
proceso de construcción, la bioética como parte principal de dicha transversalidad no se 
había logrado incluir en el proceso nombrado.  
 
 
La gráfica de la LIKERT 2 evidencia como desde la responsabilidad social, hasta la 
construcción de procesos educativos interdisciplinarios,  se desarrolla una transversalidad 
real y por lo tanto, la implementación de ejes transversales dentro del currículo a partir 
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del  PRAE y el ámbito bioético  se hacen evidentes en los procesos académicos y en el 
quehacer de la institución. 
La encuesta se realizó a 20 personas integrantes de la comunidad educativa y pertenecientes 
a las cuatro gestiones, de la misma manera que en la LIKERT 1: 
1. GESTIÓN DIRECTIVA   4/20 
2. GESTIÓN ACADÉMICA O PEDAGÓGICA  12/20 
3. GESTIÓN FINANCIERA   1/20 
4. GESTIÓN SOCIAL O DE LA COMUNIDAD   3/20 
A partir de las mismas  cuatro variables aplicadas en la primera fase la Encuesta 
LIKERT  1, que son: 
1. LA BIOÉTICA 
2. LA GESTIÓN EDUCATIVA 
3. EL PRAE 
4. LA TRANSVERSALIDAD EN EL CURRÍCULO 
 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados, donde encontraremos la matriz  de LIKERT 2 con 






Tabla 12 Datos obtenidos para la primera dimensión 1. 
Dimensión 1. La Bioética En El Colegio Bilingüe Clermont 



























Los principios de la 
bioética se aplican en el 


















La bioética se refleja en 
el quehacer de la 



















Hay claridad en lo que 




















teórica, sobre la bioética 
la maneja la comunidad 


















Ilustración 9 Fase 2. Dimensió
Análisis. Gráfico 1: Dimensión 1. La Bioética En El Colegio Bilingüe Clermont
 
En el gráfico se puede observar que la bioética no se ha podido articular como un eje 
transversal en el currículo del Colegio Bilingüe Clermont. Aunque la comunidad educativa 
conoce la fundamentación teórica, no se han podido establecer los mecanismos para 
desarrollarla como un eje transversal dentro del PRAE.
 
 
Por tal razón, se hace necesario que la presente investigación se centre en la manera cómo 
se podrá desarrollar la gestión para lo lograr que la dimensión bioética permee y trascienda 














n 1 La Bioética en el Colegio Bilingue Clermont
 











Dimensión 2 La Gestión Educativa  En El Colegio Bilingûe Clermont 
Datos obtenidos para la segunda dimensión. 



























Se observa desde la gestión 
directiva los lineamientos 
rectores para la vinculación de 
los principios bioéticos  al 

















Los docentes se han apropiado 
de la propuesta pedagógica que 
integra la bioética al currículo 
logrando adquirir un 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes 
del  Colegio  Bilingüe 

















El PEI convoca a toda la 
comunidad educativa en su 
proyecto institucional 
involucrando la dimensión 
bioética  al currículo del 
colegio Bilingüe Clermont. 
(SOCIAL O COMUNIDAD) 
2 2 4 10 2 
La gestión administrativa y 
financiera logran integrar los 
recursos financieros y 
humanos  en el currículo 
tomando la dimensión bioética 





















Gráfico2: DIMENSIÓN 2. LA GESTIÓN EDUCATIVA 
CLERMONT 
Ilustración 10. Fase 2. Dimensión 2 La gestión educativa en el Colegio Bilingue Clermont
 
 
Análisis. Gráfico 2: Dimensión 2. La Gestión Educativa 
 
En este gráfico se  observa claramente como las diferentes gestiones en el Colegio 
Bilingüe Clermont, no han logrado vincular la dimensión bioética al currículo, ni 
los docentes comprenden la manera de desarrollarla para lograr u
significativo en los estudiantes, ni la comunidad educativa en general comprende 
la importancia de la misma dentro del 
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Es aquí donde se hace necesario trabajar en el desarrollo de las gestiones y en la 
concientización de la manera como las mismas deben aportar a un bien común por la 
comunidad educativa Clermont. 
 
Dimensión 3. El Prae En El Colegio Bilingüe Clermont 
Datos obtenidos para la tercera dimensión. 
 


























El colegio Bilingüe 
Clermont aplica las 
normas nacionales  e 
internacionales en los 
procesos que 
desarrolla el PRAE. 
(NORMATIVIDAD) 
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Gráfico: DIMENSIÓN 3. EL PRAE EN EL COLEGIO BILINGÜE CLERMONT
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Análisis. Gráfico 3: Dimensión 3. El Prae En El Colegio Bilingüe Clermont 
 
En el gráfico se muestra como desde el interior del aula se trabaja en la construcción del 
PRAE en la comunidad educativa, los proyectos de investigación EEPE y PIEA, que se 
desarrollan al interior del departamento de ciencias naturales han fortalecido el proceso de 
implementación de dicho proyecto; sin embargo, se evidencia que el PRAE  todavía no se 
constituye como un eje transversal en el currículo escolar, y necesita de un trabajo 
comprometido desde todas las instancias del colegio para lograr su transversalidad dentro 
del currículo y la comunidad educativa en general. 
La comunidad se muestra receptiva frente al proceso de implementación del PRAE, lo que 
favorece la construcción de la transversalidad curricular, es necesario seguir trabajando en 
la implementación del PRAE como eje transversal para que a partir de este la comunidad 






Dimensión 4. Trasversalidad En El Currículo Del Colegio Bilingüe Clermont 
 
Datos obtenidos para la cuarta dimensión. 
 
 





























Se  evidencia el currículo como 
proceso de acción social en el 
Colegio Bilingüe Clermont, 

















El currículo es un intento de 
comunicar los principios 
esenciales de una propuesta 
educativa, que transversaliza el 
ámbito de la bioética  en el 

















Es evidente como el PRAE y la 
dimensión bioética se 
constituyen como un eje 


















El currículo del Colegio 
Bilingüe Clermont favorece el 
encuentro interdisciplinar para 




















Gráfico4: DIMENSIÓN 4. TRASVERSALIDAD EN EL CURRÍCULO DEL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Ilustración 12.Fase 2.Dimensión 4 Transversalidad en el currículo del Colegio Bilingue Clermont




El análisis de la transversalidad dentro del currículo del colegio bilingüe Clermont, desde 
una perspectiva bioética, claramente muestra una falencia desde este ámbito, ya que si bien 
la transversalidad que propone el PRAE está en proceso de construcción, 

























gráfica evidencia como desde la responsabilidad social hasta la construcción de procesos 
educativos interdisciplinarios, no se desarrolla una transversalidad real y por lo tanto, la 
implementación de ejes transversales dentro del currículo a partir del  PRAE y el ámbito 
bioético no se hacen evidentes. 
 
El PRAE y el ámbito bioético, se proponen como ejes transversales dentro del currículo del 
colegio bilingüe Clermont, para buscar una transformación curricular que le permita a la 
comunidad educativa tener una mejor relación con su entorno demostrando un equilibrio 







1. El impacto de la propuesta desarrollada en la empresa educativa evidencia el fortalecimiento del 
proceso educativo por medio del enriquecimiento y actualización del ejercicio docente; así como, la 
transformación del pensamiento en las directrices del Colegio Bilingüe Clermont. Actualmente, el 
PRAE en el colegio es un eje transversal del currículo, el cual permite la articulación y trabajo 
colaborativo no sólo desde el aspecto académico sino también desde la responsabilidad social que el 
colegio asume al imprimir desde su filosofía y misión el ámbito bioético, trabajando de manera 
conjunta para enriquecer el proceso pedagógicoy de formación integral en los individuosque salen a 
hacer parte activa de la sociedad actual.  
A partir del fortalecimiento del espíritu investigativo, la comunidad educativa encontró un camino 
para sensibilizarse frente a las acciones que realiza de forma autónoma y responsable cada uno de 
sus individuos, ya que la actitud de búsqueda permanente para enriquecer elconocimiento, permite a 
los estudiantes afrontar su proceso de formación académica e integral con mayor significado. 
2. La esencia de la estrategia curricular en donde se propone a la bioética como el eje 
transversal  desde el PRAE en el Colegio Bilingüe Clermont, esta dada por establecer 
espacios de Acción y Reflexión constantes durante todos los procesos propios de la 
institución educativa. Esto permite evitar la desarticulación entre las diferentes gestiones y 
lleva a un desarrollo armonioso de proyectos en pro de un crecimiento positivo dentro de la 




Al incluir la perspectiva bioética desde el PRAE en el currículo evita que la gestión 
académica se centre en el trabajo al interior de cada asignatura. Ello evita que la formación 
integral deje de ser significativa para los estudiantes por estar fragmentada y no articulada. 
Se requiere que las diferentes áreas trabajen en forma conjunta desarrollando proyectos que 
permitan incluir el ámbito bioético en su realización. Para lograr este propósito todas las 
gestiones deben unirse y facilitar tiempos, espacios y recursos al respecto. Es por ésto que 
en el Colegio Clermont para dar respuesta a esta necesidad surge EEPE y PIEA como 
grupos de investigación al interior del aula que señalan de forma clara como el trabajo 
conjunto de las áreas del conocimiento permite a los estudiantes desarrollar un aprendizaje 
significativo y adquirir herramientas donde la perspectiva bioética educa en respeto, 
justicia, beneficencia, no maleficencia y motiva a continuar en su desarrollo.   
 
 
3. Al incluir la perspectiva bioética de manera transversal en el proyecto educativo 
institucional la gestión académica de una institución educativa logra un trabajo formal no 
sólo desde el aula de clase sino como integradora de todas las gestiones. Es así como en el 
Clermont, los proyectos de PIEA (Proyectos de Investigación Estudiantil en Educación 
Ambiental) y EEPE (Enseñanza de la Ecología en la Patio de la Escuela) al focalizar la 
perspectiva bioética, debido a que se redirecciona la atención de la Comunidad Educativa 
del Colegio Bilingüe Clermont no sólo en la investigación (liderada por la gestión 
académica o pedagógica), sino en las nuevas directrices de la institución para el presente 
año lectivo (Liderada por la gestión Directiva), el apoyo de recursos financieros y humanos 
para el desarrollo del proceso investigativo desde el ámbito bioético (Liderada por la 
Gestión Financiera o Administrativa) y en la que los padres y prestigiosas universidades de 
la ciudad  se involucran para apoyar todo el proceso iniciado por la gestión académica; es 
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decir, se empieza a contar con el apoyo decidido de la comunidad como es lo propio de la 
gestión social.  
 
 
Incluir la perspectiva bioética en el currículo de una institución educativa exige un proceso 
serio y responsable, donde la gestión desde el (PHVA) adquiere dimensiones gigantescas 
en la institución y es el responsable no sólo de una actividad más de un puñado de 
maestros,  sino reivindica a la escuela como un ente social por excelencia, preocupada por 
retomar su objetivo,  responsable de su currículo para lograr una transformación en el 
pensamiento de sus estudiantes  logrando  una sociedad más justa y capaz de cambiar el 
pensamiento de sus integrantes,  donde el compromiso con lo  ambiental, social y político 






4. Para implementar una estrategia curricular en una comunidad educativa se necesita 
impactar positivamente el currículo escolar por medio del desarrollo de estrategias 
diseñadas, mediante  guías trabajo. Al implementarlas paulatinamente se deben enfocar 
atendiendo en fortalecer la perspectiva bioética en cada trabajo asignado. Ello requiere 
establecer un diálogo multidisciplinario como metodología de trabajo según lo propuesto 
por Hottois, y además permite abrir los espacios para trabajar de forma conjunta no sólo 
desde la gestión académica, sino también de las diferentes gestiones, ya que, por medio de 
la vinculación de diferentes estamentos escolares y agentes externos en momentos en que 
las investigaciones realizadas lo demandaban, se logró aprender y reconocer las opciones 
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que dan sentido a la vida. Para el caso del Colegio Clermont ello quedó consignado en la 
herramienta PHVA mostrando el recorrido que se realizó al respecto. 
 Incluir la perspectiva bioética en una institución educativa es hacer real el logro de abrir 
espacios de diálogo entre las diferentes gestiones del colegio, demostrando que el trabajo 
conjunto y cooperativo permite desarrollar proyectos de pequeña, mediana o gran 
envergadura, buscando el beneficio inicialmente de la formación integral de los estudiantes, 
pero además de la comunidad educativa, volviendo a la función social que tiene la escuela 
dentro de la sociedad apoyada en los valores de justicia y respeto. Para el caso del Colegio 
Clermont la ruta de la propuesta diseñada se encuentra en el PHVA  y fue evaluada  a 
través de la encuesta LIKERT 2. Se tomaron las mismas dimensiones evaluadas en la 
LIKERT 1 y se le hizo a personas pertenecientes a las cuatro gestiones del Colegio 
Bilingüe Clermont. Lo resultados analizados  a través  de la comparación entre la LIKERT 
1 y la LIKERT 2 pone de manifiesto el impacto que tuvo la propuesta en todas las gestiones 
del colegio. Se observa como directivos, profesores, estudiantes y padres de familia se 
identifican con la propuesta y la ven viable como un eje transversal muy importante en el 
Colegio, mejor aún como partícipes del gran proceso. 
Lograr establecer el ámbito bioético como eje transversal en currículo escolar, requiere de 
espacios de acción y reflexión construidos a través de la formación de grupos de trabajo 
compuestos por profesores y representantes de las diferentes gestiones escolares, todos 
enfocados en el estudio de diferentes documentos sobre bioética, sus principios y su 
fundamentación en la formación escolar de hoy.  
Los grupos, según lo propuesto por Balcazar deben estar enfocados en trabajar 
comprometidamente en la transformación del currículo escolar hacia una formación integral 
significativa, no sólo para los estudiantes sino también para la comunidad educativa en 
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general. Los principios bioéticos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, son 
un camino con el que se puede acompañar el desarrollo de los programas escolares de un 
colegio y los diferentes proyectos que se desarrollan al interior de cada sección, teniendo 
como fin reforzar dichos principios, enriquecer el conocimiento y formar seres integrales 




5. En perspectiva Bioética la propuesta curricular planteada para la investigación se debe 
basar en procesos de investigación, sociales y ambientales y superar de alguna manera el 
currículo academicista, a la vez generar espacios de diálogo entre las gestiones de la 
institución y todas se deben enfocar  en dinamizar la praxis de la misma a través de nuevas 
y valiosas alternativas curriculares que atiendan a las necesidades de los estudiantes, pero 
también de  maestros preocupados por su labor docente, encaminándose  por alternativas 
válidas de investigación y de ciclos de acción y reflexión docente evaluadas en cada cierre 
de año escolar. 
 
 
El re-pensar en los fundamentos curriculares es una tarea dispendiosa, pero significativa 
cuando aparece el compromiso ético del docente y la responsabilidad social del estudiante, 
este aprendizaje  activo en ellos se torna productivo en  la forma de actuar frente a los 
procesos de desarrollo humano ontológicos y axiológicos. 
Los PRAE son uno de los mejores caminos para que las instituciones comprendan, deseen y 
posean argumentos que los motive a incluir la dimensión´ bioética en los currículos de sus 
instituciones. Esto debido a que los PRAES surgen como una necesidad de involucrar a los 
colegios y a la educación en su compromiso por la formación de respeto y compromiso con 
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el medio ambiente. Esta demanda de temas ambientales que afectan a la comunidad y a la 
sociedad, han favorecido  una sensibilización  con relación a la solución de los problemas 
ambientales, factor o situación que nos obliga a pensar en la necesidad de cambiar nuestra 
forma de relacionarnos con él y por lo mismo con nosotros como especie responsable de 
muchos de los problemas generados al respecto. 
 
 
Es así como las temáticas que aparecen en las guías de trabajo  para con los estudiantes en 
los diferentes grados no deben ser casualidad, necesitan apuntarla a descripciones y 
comprensiones del entorno del Colegio donde se apliquen a su localidad, a su ciudad y a 
nuestro país, apuntándole a problemáticas bioético-ambientales como aparece en la 





6. Para lograr incluir la perspectiva bioética y gracias a la sensibilización que estas 
reflexiones van generando que todo PEI deba y se motive a fundamentar su gestión 
académica, gracias a la creación de grupos formales de trabajo en el campo investigativo. 
El fortalecimiento y trabajo coordinado de dichos grupos permite y motiva a las demás 
gestiones escolares a vincularse activamente en el proceso educativo, creándose así una 
gran fuerza de trabajo que moviliza todos los recursos (humanos y financieros) en pro de la 
transformación curricular basada en el ámbito bioético; siendo este último inicialmente 
apoyado por agentes externos reconocidos en este campo. Ello requiere una actitud 
dinámica que fortalezca y automotive al estudio de documentos y a la  participación en 
diferentes actividades por parte de los docentes y demás integrantes de la comunidad 
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educativa. La metodología de investigación acción  enriquece constantemente el proceso, 
demarca la ruta a seguir y establecer espacios de acción conjunta importantes durante 
cualquier proceso que se quiera desarrollar al interior de un colegio y en cualquier contexto 
educativo. Ello lleva a un trabajo colaborativo que tiene por fin impactar la sociedad con 
propuestas innovadoras, basadas en la justicia y el respeto entre las especies y con todas las 
formas de vida que comparten el planeta donde los recursos se reconocen como limitados. 
Para el caso de Colegio Bilingüe Clermont gráficamente el proceso logrado fue 
representado como un átomo, por ser la combinación del movimiento coordinado y 






5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 
 
Para las diferentes instituciones educativas que deseen  fortalecer y enriquecer el proceso 
de implementación del PRAE, teniendo como eje transversal la perspectiva bioética como 
base del desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes demostrando respeto por 
todas las formas de vida que componen y comparte el planeta con el ser humano. 
 
Al terminar el presente proyecto para el Colegio Bilingüe Clermont, se hace necesario 
enfatizar sobre la importancia de seguir las actividades planeadas (PHVA sección verificar) 
para no perder el espacio ganado como comunidad educativa. Además, es necesario 
continuar con el estudio de la bioética al interior de los grupos de trabajo, para de esta 
forma proyectar en los estudiantes el verdadero ámbito bioético. Y finalmente, como 
comunidad educativa, promover la transformación social hacia la justicia, respeto y equidad 
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ANEXO 1. ACTAS DEL VERIFICAR EN EL PHVA 
ANEXO ACTAS GESTIÓN DIRECTIVA 
 
CLERMONT SCHOOL 
LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGD Nº 001 
 
A. FECHA:  Agosto 24 de 2.012 
 
B. OBJETIVO: Socializar y establecer parámetros para incluir el Proyecto de Bioética 




● Aída Rivera Franco 
● Tomás Chaskel 
● Mauricio Roa 
● Pilar Rincón 
● Jenniffer Llanos 
● Alfredo Guerrero 
● William Chávez 
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● Andrés Melo 
● Elizabeth De Flórez 
● María Fernanda Arroyo 
● Carolina Villalba 
● Helga Dwovareck 
● Mariana Priás 
● Reinaldo Duque 
● María Del Rosario Silva 
● Dolores Otálora González 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Organización PRAE 2.012-2.013 
2. Presentación Proyecto Transversal  de la Bioética en el PRAE. 
 
 
E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
1. Organización PRAE 2.012-2.013 
Se estudian las fichas de autoevaluación  del PRAE de los últimos  tres años y se muestran 
los avances y los alcances que el Proyecto Ambiental Escolar ha tenido en el colegio; sin 
embargo se aclara que es necesario trabajar con toda la comunidad en la búsqueda de una 
conciencia más holística frente  al mundo que nos rodea, con sentido de responsabilidad no 
sólo por los seres vivos sino  además por el compromiso social mundial. 
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Lo anterior requirió de una mirada minuciosa de algunos aspectos curriculares afectados 
desde y con el PRAE en el Colegio Clermont, esto para determinar los aspectos a ser 
replanteados.  
 
2. Presentación Proyecto Transversal  de la Bioética en el PRAE. 
 
Se hace una presentación en Power Point  con la propuesta del Proyecto de Bioética 
Transversalizado a través del PRAE en el  colegio, justificado por la necesidad de 
involucrar en el  currículo  herramientas para  formar seres humanos que miren el 
conocimiento desde sus múltiples perspectivas de incidencia, a la luz de estrategias 
conjuntas, donde los diferentes saberes dados por las disciplinas abordadas  le de criterios 
para ser capaces y competentes ante los retos que les demanda la vida.  Por esto,  este 
proyecto pretende  considerar  el consolidar una  propuesta con perspectiva bioética para 
contribuir para  un verdadero conocimiento integral, guiado por  la necesidad de 
comprender que lo cognitivo y valórico están siempre interrelacionados. 
 
Evidenciándose en la comunidad educativa: en los administrativos,  principalmente en los 
profesores y estudiantes al ser capaces de aplicar sus propias capacidades cada vez más 
desarrolladas partiendo de lo que conocen y del reconocimiento del  para qué sirve lo que 
se sabe. Esto desencadenará un mayor estímulo en el estudiante, un gran interés por su 
aprendizaje. Aquí, es donde entra a jugar un papel importante la bioética, no sólo desde el 
PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), sino desde el currículo, como eje articulador del 
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NOTA: Se establece un nuevo encuentro en 10 días para solucionar algunos 





LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGD Nº 002 
 
A. FECHA:septiembre 2 de 2.012 
 
B. OBJETIVO:Establecer un cronograma de trabajo con el consejo Directivo del colegio 
para el desarrollo del proyecto. 
 
C. ASISTENTES: 
● Aída Rivera Franco 
● Tomás Chaskel 
● Mauricio Roa 
● Pilar Rincón 
● Jenniffer Llanos 
● Alfredo Guerrero 
● William Chávez 
● Andrés Melo 
● Elizabeth De Flórez 
● María Fernanda Arroyo 
● Carolina Villalba 
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● Helga Dwovareck 
● Mariana Priás 
● Reinaldo Duque 
● María Del Rosario Silva 
● Dolores Otálora González 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
 
1. resolver dudas frente al Proyecto Transversal  de la Bioética en el PRAE. 
2. Establecer cronograma de trabajo 
 
E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
1. Resolver dudas frente al Proyecto Transversal  de la Bioética en el PRAE. 
Se resuelven dudas frente al proyecto como:  
1. Responsables 
2. Fechas de trabajo 
3. Objetivos 
4. Relevancia en cada sección 
5. Socialización a profesores, estudiantes y padres 
6. Obtener recursos para el desarrollo del programa 
 
2. Establecer cronograma de trabajo 
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Se establece un PHVA para el desarrollo del proyecto y se socializa con todo el consejo 
académico. 
 
Todo el proyecto cuenta con el apoyo del 100% de los integrantes del consejo y se tiene vía 





ACTAS GESTIÓN ACADÉMICA O PEDAGÓGICA 
 
CLERMONT SCHOOL 
LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAE Nº 003 
 
A. FECHA:  Septiembre  7 de 2.012 
 
B. OBJETIVO: 




Docentes encargados del proyecto 
Estudiantes del colegio 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
1. Presentar el proyecto de bioética a los estudiantes. 




E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
1. Se hace una presentación para todos los estudiantes, sobre le proyecto a desarrollar 
enfocado en el ámbito bioético. Se explica cómo será la participación de ellos durante el 
proceso, haciendo énfasis en la importancia que tienen para la comunidad el buen 
desarrollo y compromiso de todas las diferentes instancias del colegio en el proyecto a 
iniciar. 
 
2. Para iniciar la sensibilización hacia el ámbito bioético, se proyecta el video “LA ISLA 
DE LAS FLORES”, luego se dió la palabra a los estudiantes para recoger algunas 
impresiones sobre la información y reflexión que el video proponía. Finalmente, se deja 
abierta la reflexión para que fuera continuada al interior de cada grado enfocándola  hacia 




LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAE Nº 004 
 
A. FECHA:Septiembre  10 de 2.012 
 
B. OBJETIVO: 




Docentes encargados del proyecto 
Estudiantes del colegio 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
1. Socializar con los estudiantes el cronograma de trabajo 
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E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
1. Con los estudiantes se hace la socialización del cronograma de trabajo para que tengan 
en cuenta las fechas programadas para el desarrollo y retroalimentación del mismo. El 
cronograma de trabajo es el  siguiente:  
 
COLEGIO BILINGÜE CLERMONT 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PIEA 
GRADO QUINTO A DÉCIMO 
2.012-2.013 
ACTIVIDAD FECHA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SEPT. 10 
INSCRIPCIÓN TEMA DE INVESTIGACIÓN SEPT. 14 
ENTREGA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SEPT. 17 
INICIO CONFORMACIÓN CARPETA CIENTÍFICA SEPT. 17 
ENTREGA CARTA DE APROBACIÓN PROPUESTA SEPT. 24 
ENTREGA CORRECCIONES DE LA PROPUESTA OCT. 1 
PRIMERA ENTREGA DE RAES OCT. 5 
SEGUNDA ENTREGA DE RAES OCT. 19 
TERCERA ENTREGA DE RAES NOV. 2 
CUARTA ENTREGA DE RAES NOV. 16 
ELABORACIÓN DE ESQUEMA DE M.T NOV. 23 
ENTREGA PROPUESTA DISEÑO EXPERIMENTAL NOV. 30 
QUINTA ENTREGA DE RAES DIC.10 
ENTREGA CARTA DE APROBACIÓN M.T Y D.E ENE.  18 
ENTREGA CORRECCIONES DEL ESQUEMA M.T ENE. 21 
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ENTREGA DEL PRIMER CAPÍTULO DESARROLLADO ENE. 25 
SEXTA ENTREGA DE RAES FEB. 1 
VISITA FUENTES DE INVESTIGACIÓN FEB. 
ENTREGA CARTA DE APROBACIÓN UNIDAD I FEB 8 
SÈPTIMA ENTREGA DE RAES FEB. 15 
ENTREGA DE SEGUNDA UNIDAD DESARROLLADA FEB. 22 
ENTREGA  INICIAL DISEÑO EXPERIMENTAL MAR. 1 
ENTREGA DE TERCER UNIDAD DESARROLLADA MAR. 8 
ENTREGA CARTA DE APROBACIÓN M.T DESARROLLADO Y 
DISEÑO EXPERIMENTAL 
MAR. 8 
ENTREGA TRABAJO FINAL MAR. 15 
EXPOSICIONES MARZO 





LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAE Nº 005 
 
A. FECHA:  Septiembre  12 de 2.012 
B. OBJETIVO: 




Docentes encargados del proyecto 
Estudiantes del colegio 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
1. Entrega a  los estudiantes del cronograma de trabajo 
 
E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
1. Al interior de cada gradose entregó de manera física el cronograma de trabajo 





LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAD Nº 006 
 




Conceptualizar sobre la bioética  a través de expertos externos, como la profesor Diana 




* Profesora Diana María Rodríguez, representante de la Universidad Libre 
*Rectoría 
*Coordinadores de sección 
*Coordinadores de área 
*Todo el grupo docente del colegio 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
1. Capacitación y sensibilización sobre bioética 
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E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
1. Durante dos horas la profesora Diana María Rodríguez hizo una capacitación sobre el 
ámbito bioético y la relación de éste con la comunidad educativa. Se hizo trabajo en grupos 
para retroalimentar la capacitación y permitir la participación de los docentes con sus 
preguntas y expectativas sobre la bioética y el proyecto a desarrollar. Se mostraron videos y 
resultados de otros proyectos similares al del colegio. Para finalizar la capacitación se 




LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAD Nº 007 
 
A. FECHA:  Febrero  7 de 2.013 
 
B. OBJETIVO:  
 
Conocer el estado actual del PRAE del colegio y de  la conceptualización sobre la bioética. 
 
C. ASISTENTES: 
Coordinador de bachillerato 
Docentes de todas las áreas y secciones del colegio 
Docentes investigadoras 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Capacitación y sensibilización sobre bioética por parte del coordinador de bachillerato. 
 
E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
1. Partiendo de la lectura de los documentos enviados por vía e-mail:  
*¿Por qué enseñar bioética? de Carolyn Csongradi 
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*“La educación en bioética en América Latina y el Caribe: experiencias realizadas y 
desafíos futuros Editado por Susana María Vidal en el 2012. UNESCO. “Nuevas y Viejas 
preguntas en la educación en Bioética”. 
 
Se refuerza la sensibilización con los profesores del colegio por medio de una presentación 
en PowerPoint y además se establece un espacio para concertar ideas sobre lo leído  y 
estudiado en diferentes momentos. Finalmente, los profesores empiezan a pensar en la 
posibilidad de unirse activamente al desarrollo del proyecto de bioética del colegio. 
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LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAD Nº 008 
 




● María Del Rosario Silva 
● Diana Marcela Rosero 
● Jorge Eliécer Piramanrrique 
● Dolores Otálora 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Proyectos de Investigación (PIEA) 
 
E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
1. Proyectos de Investigación (PIEA) 
 
Se especifican los objetivos, temas, metodología, cronograma  y didáctica  a 
desarrollar durante el año para ser presentados el día de la ciencia y la Investigación 
el 20 de Marzo. 
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A continuación se muestra el tema a desarrollar en cada grado y se anexa 
cronograma. 
 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN POR GRADOS 
A continuación se muestran las temáticas generales de investigación en cada nivel. Se ha 
tenido en cuenta los proyectos transversales propuestos en cada sección y las necesidades 




















Problemáticas Ambientales en Bogotá 
NOVENO 
 
Problemas bioéticos en Bogotá 
DÉCIMO 
 
Extracción de principios activos en 
plantas, dilema bioético. 
UNDÉCIMO Conservación y preservación de 







LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAD Nº 009 
 
A.   FECHA:Agosto 23 de 2.012 
 
B. OBJETIVO:  
Conocer el estado actual del PRAE del colegio y de  la conceptualización sobre la bioética. 
 
C.   ASISTENTES: 
 
·       Carol Vanegas 
·      Johana Rojas 
·      Claudia Moreno 
·      Nidia Maya 
·      Dolores Otálora 
 
D.   ORDEN DEL DÍA: 
 
1.    EEPE y Bioética en el PRAE 
 





Se trabajará con la metodología diseñada en los EEUU en los años 80 por maestros de 
escuela, donde se sugiere que los niños deben explorar su entorno y desarrollar procesos 
científicos a partir de lo que encuentran en su colegio. Se dividirá el trabajo para 
socializarlo y tener la claridad de lo que  el área pretende con esta metodología.  
 
Para ello se estudia la cartilla virtual en PDF que aparece en la red, sobre la metodología 
desarrollada por   norteamericanos en  las Ciencias Naturales. 
 
La distribución del trabajo y las fechas específicas  para las exposiciones serán de la 
siguiente manera: 
TEMA RESPONSABLE FECHA 
UNIDAD 1 Lola Otálora Septiembre 6 de 2.012 
UNIDAD 2 Claudia Moreno Septiembre 20 de 2.012 
UNIDAD 3 Johanna Rojas Septiembre 13 de 2.012 
UNIDAD 4 Carol Vanegas Septiembre 27 de 2.012 
UNIDAD 5 Nidia Maya Octubre 4 de 2012 
INTRODUCCIÓN A 
LA BIOÉTICA 
Lola Otálora Noviembre 2 de 2012 
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LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAD Nº 010 
 
A.   FECHA:  Septiembre 7 de 2012 
 
B. OBJETIVO:  
   Involucrar y motivar a los diferentes docentes en la participación del proyecto de 
bioética en el colegio. 
 
C.   ASISTENTES: 
 
·       Mariana Prías 
·       Johanna Valenzuela 
·      Francisco Álvarez 
·      Alberto Velásquez 
·      William Chávez 
·      Gloria Cifuentes 
·       William Poveda 
·      María Del Rosario Silva 
·      Dolores Otálora G: 
 
D.   ORDEN DEL DÍA: 
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1.   Dilucidar cómo desde las diferentes áreas del conocimiento podemos abarcar la bioética. 
 
E.   DESARROLLO DE LA AGENDA 
1.   Dilucidar cómo desde las diferentes áreas del conocimiento podemos abarcar la bioética. 
 
Se hace una introducción de los trabajos previos, sobre bioética y la manera como podemos 
direccionar las áreas en el proyecto de 9º; después acordamos escuchar a cada uno de los 
profesores sobre la manera como nos podemos conectar con los estudiantes y la bioética, 
según sus intereses. 
 





Corrupción, calidad de vida, preconceptos 
bioéticos. Salida al congreso. Ver 





Orden Jurídico: Senado, corrupción. Se propone 
visita al senado. 





social. Narración oral, tomando como eje 
bioética y pensamiento crítico. Literatura genera 
conciencia, reflexionando de su entorno. 
Leyendas y mitos de Bogotá. 
CONVIVENCIA Tribus urbanas, identidad, posturas, 
enriquecimiento cultura urbana. Rastas, skin, 
Otacua, hippies. Unión con Español y sociales 
desde la sociología urbana. 
 
FRANCÉS 






Convivencia y barras bravas. Movimiento social 





LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAD Nº 011 
 
 
A.   FECHA:  Septiembre 6 de 2012  
 
 
B. OBJETIVO:  
Participar en los diferentes proyectos multidisciplinarios desde la investigación en las 
diferentes temáticas del ámbito bioético en los proyectos interdisciplinarios. 
 
 
C.   ASISTENTES: 
 
·     Jenniffer LLanos 
·      Johanna Rojas 
·      Carol Vanegas 
·      Nidia Maya 
·      Claudia Moreno 
·      Marcela Rosero 
·      Jorge Piramanrrique 
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·       María Del Rosario Silva 
·      Dolores Otálora 
 
D.   ORDEN DEL DÍA: 
1.   Dilucidar cómo desde los proyectos transversales podemos abarcar la bioética y el 
PRAE en el colegio. 
 
E.   DESARROLLO DE LA AGENDA 
1.   Dilucidar cómo desde los proyectos transversales podemos abarcar la bioética y el PRAE 




PROYECTOS EN EL COLEGIO 





I´M JUST ME 
* Me at school 
* Me at Home 
* The place where I Live 
Los niños de pre-kinder con este proyecto 
vivencia que son parte importante del lugar en 
donde viven, en donde estudian y en su casa; 
por lo tanto debe relacionarse y comunicarse de 
la mejor manera posible para dar y recibir lo 
mejor de cada una de las partes involucradas en 







·      Nature in my City 
·      Culture in my City 
·      History in my City 
Los niños de Kinder empiezan a reconocer su 
entorno inmediato desde tres perspectivas 
diferentes, la naturaleza, la cultura y su historia; 
es desde allí donde empezaran a desarrollar la 
responsabilidad, el compromiso y el respeto por 
el entorno social y natural desde las bases y 




Sentido de pertenencia. 
País-Colombia 
Los niños de Transición están más relacionados 
con las problemáticas mundiales que aquejan al 
planeta, por el despliegue de los medios de 
comunicación y por el trabajo desde medio 








Las mascotas y 
Los niños de 1º y 2º vivenciaron la importancia 
del cuidado de las mascotas y de la 
biodiversidad, demostrando respeto por los 
diferentes animales y plantas que comparte 
nuestro medio ambiente procurando mantenerlo 
sano y limitando las acciones humanas que 
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Biodiversidad en nuestro 
colegio 
puedan alterar y dañar. Su justificación  se basó 
en el estudio del impacto sobre el ambiente de 
las acciones humanas y estudio de conductas 
positivas que puedan ayudar a minimizar las 








A partir del reconocimiento por todos los seres 
vivos los niños de 3º y 4º irán consolidando el 
respeto, la tolerancia y el compromiso social 
que se forma a partir de ser ciudadano del 
mundo. Esto además se irá incrementado al 
conocer que estos sentimientos se extrapolan a 
los seres no vivos del planeta y que a partir de 
ellos es que podemos entender y concebir la 
vida en el planeta. La bioética nos habla de 
principios como el de beneficencia y no 








¿Por qué estoy hecho 
pedazos? 
 
Los estudiantes del tercer ciclo estudiaron y 
analizaron como su entorno es producto de la 
interacción de varias disciplinas que se 
conjugan; analizaron que de la interdependencia 
de las mismas se produce el desarrollo 
armónico de su entorno, entendiendo este, como 
todo lo que compone el ambiente, la sociedad y 
la cultura. Explicaron de un forma integral, 
como ellos mismos hacen parte de un ambiente 
el cual deben mantener, demostrando respeto 










Bogotá ayer y hoy 
Al llegar a los grados 8º, 9º y 10º los estudiantes 
deberán estar en condiciones de reconocer más 
de  cerca su entorno. Vivenciar las 
problemáticas que sufre nuestra ciudad y 
comprometerse para el cuidado y bienestar del 
medio ambiente, desde el colegio y su casa, 
para desarrollar una concienciación real y 
duradera. Además de analizar algunos 
problemas bioéticos que han llevado a nuestra 
ciudad a sumirse al caos y la desesperanza por 




ACTAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 
LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAF Nº 012 
 
 
A.   FECHA:  Agosto 23 de 2.012 
 
B. OBJETIVO:  
*Presentar el proyecto “LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE 
EN EL COLEGIO BILINGÜE CLERMONT” para que comprendan la necesidad de su 
apoyo en todo el proceso, otorgando un recurso económico al mismo. 
 
C.   ASISTENTES: 
 
·    Juan Alberto Grillo (Gerente General) 
*     Astrid Madrigal (Secretaria de Gerencia) 
·       María Del Rosario Silva 
·      Dolores Otálora G. 
 
D.   ORDEN DEL DÍA: 
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1.   Solicitar reunión con gerencia para el apoyo financiero y de recursos al proyecto 
 
E.   DESARROLLO DE LA AGENDA 
1.   Dilucidar cómo desde los proyectos transversales podemos abarcar la bioética y el PRAE 
en el colegio. 
     Se establece con el gerente General del Colegio de invertir en un proyecto transversal como 
lo es el PRAE abarcándolo  desde la bioética y la investigación, haciendo un especial 
énfasis en su apoyo para que el mismo se consolide. 
 
      El gerente general nos da una fecha par una próxima reunión y de está manera conocer la 
proyección y el proyecto “LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL 
PRAE EN EL COLEGIO BILINGÜE CLERMONT”. La misma se llevará a cabo el día 27 




LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGAF Nº 013 
 
A.   FECHA:  Agosto 27 de 2.012 
 
B. OBJETIVO:  
Socializar el proyecto de bioética del colegio  a la Gestión Administrativa y Gerencia. 
 
C.   ASISTENTES: 
·    Juan Alberto Grillo (Gerente General) 
*     Astrid Madrigal (Secretaria de Gerencia) 
·       María Del Rosario Silva 
·      Dolores OtáloraG. 
 
D.   ORDEN DEL DÍA: 
1.  Socializar a gerencia el proyecto “LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL 
DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO BILINGÜE CLERMONT”. 
 
E.   DESARROLLO DE LA AGENDA 
1.   En una presentación en prezi, se muestra en qué consiste la propuesta y el alcance que la 
misma puede tener en la comunidad educativa del Colegio Bilingüe Clermont, además de 
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las implicaciones académicas, sociales y pedagógicas para nuestros estudiantes al brindar 
herramientas para su vida escolar y profesional. 
 
   Después de la charla el Gerente General y su secretaria, quedaron muy satisfechos de la 
organización y dieron su apoyo al trabajo presentado. 
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ACTAS GESTIÓN DE LA COMUNIDAD O SOCIAL 
 
LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGCSP Nº 014 
 
A.   FECHA:  Octubre 20 de 2.012 
 
B. OBJETIVO:  
Socializar a los padres de familia el proyecto “LA BIOÉTICA COMO EJE 
TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO BILINGÜE CLERMONT”. 
 
C.   ASISTENTES: 
·    Aída Rivera Franco (Rectora) 
*     Directores de Secciones 
*     Coordinador de Disciplina 
*     Departamento de Gestión Humana 
*     Padres de Familia de todo el Colegio 
*     Secretaria Académica 
*      María Del Rosario Silva 
*·      Dolores Otálora G. 
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D.   ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Inicia Asamblea - Lectura del orden del día. 
2. Aprobado el orden del día. 
3. Aprobadas actas enviadas por correo con anterioridad. 
4. Informe de Presidencia de Asoclermont a cargo de la Sra. Claudia Parra. 
5. Propuestas ambientales en el marco del PRAE 
6. Plan de Gestión de Riesgo” A cargo del Sr. Luis  Alfredo Guerrero  
7. Palabras de la Sra. Aida Rivera acerca del Plan de Gestión de Riesgo. 
8. Socialización comité de convivencia 
9.  FINALIZACIÓN  ASAMBLEA 
 
E.   DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
NOTA: Dado que el centro de atención del presente trabajo y en especial de la 
presente acta es el PRAE sólo se desarrollará este punto de la agenda. 
 
5. Propuestas ambientales en el marco del PRAE: 
 
El PRAE del Colegio Bilingüe Clermont es una propuesta que pretende articular  la bioética 
como eje transversal arrojando resultados en la gestión pedagógica en el currículo. 
Dada la necesidad de incluir la investigación en los procesos académicos se establece PIEA 
(Proyectos de Investigación Estudiantil en Educación Ambiental) en los estudiantes de los 
niveles 5° a 10°, para los niños de preescolar a quinto existen trabajos investigativos a 
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partir de la propuesta pedagógica que consiste en aprender haciendo y reflexionando, todo 
desde una perspectiva constructivista, conocida como EEPE (Enseñanza de la Ecología en 
el Patio de la Escuela). El trabajo en este caso se definió por intereses y por niveles. 
El modelo curricular del PRAE como eje transversal y considerando el ámbito bioético, 
pretende formar en los estudiantes la conciencia ambiental y la valoración bioética del 
mundo, los estudiantes del Clermont desde que ingresan a preescolar estarán en contacto no 
sólo con la investigación sino con la bioética como parte fundamental en su formación. 
 
Finaliza la presentación y se eligen colaboradores para PRAE. 
COLABORADORES PARA PRAE: 
 
Marcela Ariza  (Mamá)  marcelaariza@gmail.com                                              3134235164 
  
Nancy Moreno (Mamá)  nancymr2304@hotmail.com                                       3183498009 
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LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGCSP Nº 015 
 
A.   FECHA:  Mayo 8 de 2.013 
 
B. OBJETIVO:  
Involucrar a los padres de familia de la comunidad en el proyecto de bioética en el colegio. 
 
C. ASISTENTES: 
Representantes de la Universidad El Bosque: 
*Dr. Jaime Escobar. Decano Facultad de Bioética 
*Dra. Constanza Ovalle 
Tómas Ckaskel. Coordinador del Bachillerato 
Padres de Familia de los estudiantes de grado noveno 
Estudiantes de grado noveno 
Docentes investigadoras: 
*Dolores Otálora 
*Ma. del Rosario Silva 
  
D. ORDEN DEL DÍA: 
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1. Presentación por parte de los estudiantes de los resultados alcanzados en sus 
investigaciones sobre la Bioética en el campo social de Bogotá. 
2. Presentación sobre bioética dirigido por la Dra. Constanza Ovalle. 
3. Conversatorio sobre bioética en el campo social de Bogotá dirigido por el Dr. Jaime 
Escobar y la Dra. Constanza Ovalle. 
4. Conclusiones, reflexiones y evaluación del encuentro realizado 
 
 
E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
1. Los estudiantes presentaron sus alcances en la investigaciones realizados sobre las 
siguientes preguntas problémicas:  
•¿Cómo la falta de civismo, afecta la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá? 
•¿Cómo el abandono social genera  la indigencia afectando la calidad de vida de las 
personas? 
*¿Cómo la drogadicción, afecta la calidad de vida de los jóvenes en Bogotá? 
•¿Por qué los bogotanos no tiene una buena conciencia ambiental? 
•¿Cómo la corrupción en  la administración de Samuel Moreno, afectó la calidad de vida de 
los ciudadanos? 
• ¿Cómo la corrupción en el sector de la salud, afecta la calidad de vida de los ciudadanos? 
* ¿Cómo la corrupción en las empresas de los hermanos Nule, afectaron la calidad de vida 
de los bogotanos? 




2. La Dra. Constanza Ovalle hizo un análisis del libro “¿Qué es bioética? de Gilbert Hottois 
centrándose en los siguientes aspectos: 
*Definición y delimitación 
* Problemas metodológicos de la bioética 
* Filosofía y Bioética 
 
3. Se dió un espacio para reflexionar sobre las diferentes apreciaciones del libro, padres, 
estudiantes y docentes dialogaron sobre bioética y su influencia en las problemáticas 
sociales de Bogotá. 
 
4. Para finalizar se pusieron en común algunas conclusiones generales del encuentro y se 
diligenció el formato de evaluación diseñado para el encuentro. (FORMATO: BIOÉTICA 
EN EL PLANO SOCIAL). 
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LA BIOÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL DESDE EL PRAE EN EL COLEGIO 
BILINGÜE CLERMONT 
 
Código AGCSE Nº 016 
 
A.   FECHA:  Abril 30 de 2.013 
 
B. OBJETIVO:  
Socializar el alcance del proyecto de bioética de los estudiantes de noveno grado con los 
representantes de la Universidad el Bosque. 
 
C. ASISTENTES: 
Representantes de la Universidad El Bosque: 
*Dr. Jaime Escobar. Decano Facultad de Bioética 
*Dra. Constanza Ovalle 
Tómas Ckaskel. Coordinador del Bachillerato 
Estudiantes de grado noveno 
Docentes investigadoras: 
*Dolores Otálora 
*Ma. del Rosario Silva 
 
D. ORDEN DEL DÍA: 
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1. Presentación por parte de los estudiantes de los resultados alcanzados en sus 
investigaciones sobre la Bioética en el campo social de Bogotá. 
2. Presentación sobre bioética dirigido por la Dra. Constanza Ovalle. 
3. Conversatorio sobre bioética en el campo social de Bogotá dirigido por el Dr. Jaime 
Escobar y la Dra. Constanza Ovalle. 
4. Conclusiones, reflexiones y evaluación del encuentro realizado 
 
E. DESARROLLO DE LA AGENDA 
1. Los estudiantes presentaron sus alcances en la investigaciones realizados sobre las 
siguientes preguntas problémicas:  
•¿Cómo la falta de civismo, afecta la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá? 
•¿Cómo el abandono social genera  la indigencia afectando la calidad de vida de las 
personas? 
*¿Cómo la drogadicción, afecta la calidad de vida de los jóvenes en Bogotá? 
•¿Por qué los bogotanos no tiene una buena conciencia ambiental? 
•¿Cómo la corrupción en  la administración de Samuel Moreno, afectó la calidad de vida de 
los ciudadanos? 
• ¿Cómo la corrupción en el sector de la salud, afecta la calidad de vida de los ciudadanos? 
* ¿Cómo la corrupción en las empresas de los hermanos Nule, afectaron la calidad de vida 
de los bogotanos? 




2. La Dra. Constanza Ovalle hizo un análisis del libro “¿Qué es bioética? de Gilbert Hottois 
centrándose en los siguientes aspectos: 
*Definición y delimitación 
* Problemas metodológicos de la bioética 
 
 
3. Se dio un espacio para reflexionar sobre las diferentes apreciaciones del libro, los 




ANEXO 2. FORMATO EVALUACIÓN HACIA UNA GESTION CONJUNTA A PARTIR 
DE LA BIOÉTICA PARA EL TRABAJO CURRICULAR A FAVOR DE LA VIDA SU 




HACIA UNA GESTION CONJUNTA A PARTIR DE LA BIOÉTICA PARA EL 





ORIENTAN ACTIVIDAD: Dra. Diana María Rodríguez González 
Pregunta Problémica: 
¿De qué manera le aportas desde el cultivo del conocimiento a tu vida cotidiana para el 
cuidado de sí, del otro, y de la vida en general? 
LO QUE SÉ 
LO QUE QUIERO 
SABER LO QUE APRENDÍ 
   
   




ANEXO 3. FORMATO BIOÉTICA EN EL PLANO SOCIAL 
 
COLEGIO BILINGÜE CLERMONT 
 
FECHA:_________________________ 
Marque con una X según corresponda: 
PROFESOR:_____________PADRE DE FAMILIA:_____________ 
ESTUDIANTE:_____________ 
TEMÁTICA: LA BIOÉTICA EN LE PLANO SOCIAL 
 
 
LO QUE SÉ LO QUE QUIERO 
SABER 
















ANEXO 4. FORMATO AUTO-EVALUACIÓN  PIEA 
 
COLEGIO BILINGÜE CLERMONT 
AUTOEVALUACION PIEA 2.012-2.013 
 NOMBRE______________________CURSO______ 
  TEMA______________________________________ 

















3. Nuestra nota podría ser : _______________________________________________
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ANEXO 5. FORMATO SOCIALIZACIONES PIEA 
FORMATO EVALUACIÓN SOCIALIZACIONES DIA DE LA CIENCIA 
COLEGIO BILINGÜE CLERMONT 
EVALUACIÓN DE SOCIALIZACIONES 
PIEA MARZO 19 DE 2013 
TEMA _____________________________CURSO _____________ 
                                                            EX.1      EX.2      EX.3     EX.4 
1. PRESENTACIÓN PERSONAL ------   --------    --------    --------- 
2. FLUIDEZ VERBAL                   -------   ----------   --------   --------- 
3. VOLUMEN DE VOZ                --------  ----------   --------   --------- 
4. MULETILLAS                           -------   ----------   --------   ---------- 
5. DOMINIO DEL TEMA             -------   ----------   --------   ---------- 
6. MANEJO DEL TIEMPO          -------   ----------   --------   ---------- 
7. MANEJO DEL PÚBLICO         -------   ----------   --------   ---------- 
8. MANEJO DE AUDIOVISUALES ------ ---------   --------   ---------- 
9. DISCURSO ORGANIZADO    -------   ----------   --------   ---------- 
10.  PROFUNDIZACION DEL TEMA------- ----------   -------   ---------- 
NOTA SUGERIDA AL GRUPO            ----------- 
COMENTARIOS ADICIONALES: 
____________________________________________________________________ 
COLEGIO BILINGÜE CLERMONT 
EVALUACIÓN DE SOCIALIZACIONES 
PIEA MARZO 19 DE 2013 
TEMA __________________________________CURSO _____________ 
                                                                   EX.1      EX.2          EX.3     EX.4 
1. PRESENTACIÓN PERSONAL       -------   ----------   --------   ---------- 
2. FLUIDEZ VERBAL                         -------   ----------   --------   ---------- 
3. VOLUMEN DE VOZ                      --------   ----------   --------   ---------- 
4. MULETILLAS                                  -------   ----------   --------   ---------- 
5. DOMINIO DEL TEMA                   -------   ----------   --------   ---------- 
6. MANEJO DEL TIEMPO                 -------   ----------   --------   ---------- 
7. MANEJO DEL PÚBLICO               -------   ----------   --------   ---------- 
8. MANEJO DE AUDIOVISUALES   -------   ----------   --------   ---------- 
9. DISCURSO ORGANIZADO           -------   ----------   --------   ---------- 
10.  PROFUNDIZACION DEL TEMA  -------   ----------   --------   ---------- 




ANEXO 6. CRONOGRAMA DIPLOMADO 





ANEXO 7. GALERIA FOTOGRÁFICA 
Sesión de trabajo con los padres de familia, estudiantes y profesores apoyados por los representantes de la 





 Trabajo hecho con los estudiantes sobre las problemáticas ambientales de Bogotá que 
 
afectan la calidad de vida de 
los ciudadanos.  
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Las problemáticas sociales de Bogotá  trabajadas con los estudiantes fueron:
Conciencia Ambiental, Corrupción, entre otras. Las problemáticas fueron escogidas por los estudiantes 
respondiendo a las necesidades y motivaciones propias de su edad.
 
 
 Civismo, Drogadicción, Indigencia, 
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